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BIBLIOGRÁFICA DECIMAL 
INTRODUCCIÓN 
Idea general del sistema. 
Hace ya tiempo que en todo el mundo científico viénese 
hablando del nuevo sistema de clasificación bibliográfica de-
cimal, ideado en América por Melvil Dewey, implantado en 
Europa por los bibliófilos belgas La Fontaine y Otlet, y lle-
vado á la práctica y difundido con laudable entusiasmo por 
V Office de V Ins t i tu í International de Bíbliographie de Bru-
selas, que con ello cumple dignamente la gran obra que le 
encomendó el Congreso Internacional de Bibliografía, cele-
brado en aquella ciudad en 1895, en el que se reconocieron 
las grandes ventajas del sistema citado, y se acordó la conve-
niencia real de su universal adopción. 
La ciencia, como representación fiel de la verdad investí-
gada, es una, como la verdad misma; pero esta unidad con-
siente en sí variaciones harmónicas, puntos de vista diferen-
tes, desde los que puede estudiársela con más detenimiento. 
Dividir todos los conocimientos humanos en grandes gru-
pos, como la unidad aritmética se divide también en diez par-
tes iguales, es el principio que había de sugerir la idea que 
impulsó hace algunos años al ilustre Presidente de la Aso-
ciación de Bibliotecarios norteamericanos, Mr. Melvil Dewey, 
á acometer la gran obra que hará inmortal su nombre en el 
campo de la Bibliografía. 
Tan sencillo principio no podía llevar al sistema carácter 
más típico que el de la sencillez, puesto que si á primera vista, 
es decir, si antes de profundizar algo en su estudio, parece 
complicado, después de considerarlo detenidamente, puede 
asegurarse, sin temor ni recelo, que el sistema de clasifica-
ción decimal es lo más lógico, lo más práctico, lo más rápido 
y lo más científico que hasta el presente ha podido imaginarse 
en los estudios bibliográficos. 
Redúcese el sistema á dividir sencillamente todos los co-
nocimientos humanos, encerrados en todas las obras publica-
das en el mundo, en diez clases, representadas por las cifras 
0,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
Cada una de estas clases sufre á su vez diez divisiones, 
representadas por las mismas diez cifras, y estas divisiones 
se subdividen cada una en otras diez, representándose siem-
pre cada división por las mismas diez cifras, y así sucesiva-
mente, colocándose cada cifra á la derecha de la anterior, se-
gún la subordinación que el estudio representado por ella 
tenga, con respecto al que representa la cifra de la izquierda. 
Y lo mismo que en los decimales, las décimas se colocan 
á la derecha de las unidades, las centésimas á la ele las déci-
mas, etc., para indicar su subordinación á la cifra que le pre-
cede, de la misma manera, la cifra que representa la clase se 
coloca á la izquierda de la que indica la división, y á la de-
recha de ésta, la que representa la sección, subordinada á 
aquélla. 
Vamos á poner un ejemplo: 
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Divídense, como hemos dicho, los conocimientos humanos 
en diez clases, en la forma siguiente: 





5 Ciencias naturales. 
6 Ciencias aplicadas. 
7 Bellas Artes* 
8 Literatura. 
9 Historia. 
Fijémonos, por ejemplo, en la cuarta clase, Sociología, 
representada por la cifra 3: dividámosla en diez divisiones, 
y tendremos: 
Cifras Cifras 
que representan que representan 
la clase la d iv is ión 
3 0 Sociología en general. 
3 1 Estadística. 
3 2 Ciencia política. 
3 3 Economía política y social. 
3 4 Derecho. 
3 5 Administración. 
3 6 Socorros, Seguros, Sociedades. 
3 7 Enseñanza. 
3 8 Comercio, transportes. 
3 9 Costumbres, usos, trajes. 
Concretémonos á una de estas divisiones, por ejemplo, á 
la representada por las cifras 37 (Enseñanza), y veamos las 
diez secciones que aún podemos hacer, como de todas las de-
más, de esta manera: 
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Enseñanza 
370 Enseñanza en general. 
371 Pedagogía. 
372 Enseñanza primaria. 
373 Segunda enseñanza. 
374 Enseñanza personal. 
375 Programas escolares. 
376 Enseñanza de la mujer. 
377 Enseñanza religiosa y moral. 
378 Enseñanza superior. 
379 Intervención del Estado en la enseñanza. 
Pues bien, con estos primeros datos ya sabemos que todas 
las papeletas que se encuentren en el cajón del índice, indi-
cado por la cifra 3, se refieren á Sociología, y las que se en-
cuentran en la séptima división, señalada con las cifras 37, 
son todas obras que tratan de Enseñanza, y las de la 377, de 
Enseñanza religiosa y moral; observándose que, sin compli-
cación alguna, la formación de ese número obedece á la sim-
ple subordinación que en el estudio de los conocimientos hu-




Enseñanza Religiosa y Moral. 7 
TOTAL. . . . . . . . . . 377 
con cuyas cifras se representarán todas las obras que se ha-
yan publicado ó puedan publicarse referentes á esa parte del 
saber humano. 
Así, vemos que los números clasificadores, á los que nun-
ca debe considerarse como enteros, sino como rigurosamente 
decimales, indican la clase, la división, la sección, etc., á que 
pertenece el estudio expresado por el título del libro, artícu-
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lo, etc.; y que poniendo en la obra el número clasificador que 
le corresponde, se hace excesivamente sencillo el mecánico 
trabajo de su inclusión en el índice. 
Los números clasificadores, decimos que no son enteros y 
sí decimales, porque cada cifra de las que se componen, in-
dica una subdivisión del estudio, representado por la cifra que 
le antecede; pero según van avanzando y especificándose 
más los estudios, así éstos se van representando por nuevas 
cifras, y sin embargo, como el sistema está basado en una 
teoría puramente matemática, es imposible que las cifras que 
representen las divisiones sucesivas, alteren en nada el valor 
de las cifras que les preceden. 
Tendremos, por ejemplo: 
0 Obras generales. 
01 Bibliografía. 
011 Bibliografías universales. 
017 Catálogos de Bibliotecas, de librerías y de venta. 
017.1 Catálogos de Bibliotecas públicas. 
017.2 Catálogos de Bibliotecas privadas, etc. 
El punto que se acostumbra á poner después de las tres 
primeras cifras, que representan una unidad imaginaria, no 
tiene que ver nada, ni ha de ser valorado como decimal, pues 
su gestión se reduce exclusivamente á un signo de puntua-
ción. 
A veces se le ve colocado antes de las dos últimas cifras, 
cuando éstas son un determinante de forma, como veremos 
más adelante. 
Sucede á menudo que un estudio puede aplicarse á mate-
rias muy diversas, ó también que una cuestión puede estu-
diarse desde diferentes puntos de vista: sería difícil, si no im-
posible, el hacer un cuadro especial en el que se incluyesen 
todos esos puntos de vista á que nos referimos. 
La Filosofía puede, por ejemplo, aplicarse á muchos ob-
jetos, aunque no pertenezcan á la sección de las ciencias filo-
sóficas; en este caso se determina el número clasificador de 
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la Filosofía l , por el de cada estudio á que se aplique. 
Ejemplo: 
1: 7 Filosofía de las Bellas Artes, 
í: 34 Filosofía del Derecho. 
1: 51 Filosofía de las Matemáticas. 
1: 9 Filosofía de la Historia, etc. 
Podemos resumir la idea general, que acabamos de expo-
ner, del sistema decimal, que éste es una verdadera clasifica-
ción de todas las ciencias cultivadas por el hombre, y al mis-
mo tiempo una completa nomenclatura de las mismas: un 
árbol genealógico de todos los conocimientos humanos, sus-
ceptible de multiplicarse á medida qu^ la ciencia amplíe más 
su campo de acción. 
En este sistema, las cifras, conocidas en todos los países, 
representan ideas que también á todos son comunes; someti-
das éstas á u n a clasificación esencialmente filosófica, demues-
tran su ventaja sobre los procedimientos seguidos hasta aho-
ra, fundados en la arbitrariedad y expresados por el lengua-
je, únicamente conocido por el país en, que se habla. 
Las lenguas, conocidas por determinado número de per-
sonas, no pueden producir un sistema universal de clasifica-
ción bibliográfica; las cifras, que representan ideas, patrimo-
nio del hombre, en donde quiera que se halle, pueden lograr 
ese fin. 
I I 
De los Determinantes. 
Llámanse determinantes en este sistema, á ciertas cifras 
que se colocan á la derecha de las demás, separadas, bien 
por un punto . ó por un paréntesis (.), según se quiera indicar 
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la forma en que se hace el estudio, representado por las cifras 
que preceden, ó el campo de acción que ese estudio abarca. 
Hay determinantes de forma, geográficos, cronológicos, 
de lugar físico, etc., etc. Los dos primeros se utilizan en las 
Tablas generales de clasificación y los demás en las Tablas 
detalladas. 
DETERMINANTE DE FORMA.—A primera vista, considerando 
el sistema en que está basada la clasificación decimal, surge 
una dificultad, al parecer insuperable, y que no deja de ser 
por eso menos lógica y natural. Una misma materia se trata 
de diversos modos, con más ó menos extensión, con mayor 
ó menor profundidad, ó por el contrario, como vulgarmente 
se dice, á la ligera, de una manera superficial, y sin otro ob-
jeto que el de tomar los principales rasgos de ese estudio, 
para ponerlo, por ejemplo, al alcance de la inteligencia de 
los niños. 
¿Cómo, pues, dado este hecho real y positivo, se pueden 
confundir todas esas diferentes obras sobre un mismo estu-
dio, en la casilla que á todas representa con dos ó tres cifras? 
Con la misma sencillez que reviste todo el sistema deci-
mal, ha resuelto el americano Dewey esta cuestión, de gran 
magnitud á primera vista, pero que, después de conocido el 
medio con que el inventor del sistema la resuelve, se con-
vierte en diminuto grano de arena. 
Este es el papel reservado á los determinantes de forma, 
representados por las cifras de 0 á 9, de esta manera: 
...o Generalidades ó determinantes formales. 
... 01 Teoría general de.... Utilidad de... 
... 02 Tratados generales de..., Manuales, Prontuarios de... 
... 03 Diccionarios..., Enciclopedias de... 
... 04 Ensayos, conferencias, lecturas, discursos sobre... 
... 05 Periódicos, revistas de... 
... 06 Sociedades, Academias de... (Publicaciones, Rela-
ciones, Memorias). 
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... 07 Enseñanza..., Estudio..., Museo de... 
... 08 Poligrafía; obras de varios autores en colección ó en 
serie sobre...; obras completas de un autor espe-
cial sobre... 
... 09 Historia de... 
Tendremos, pues, que todos los Manuales sobre enseñanza 
religiosa y moral se indiciarán con las cifras 377.02; y todo 
lo que se escriba por Sociedades, Cofradías, Comunidades, 
etcétera, sobre la misma clase de enseñanza^ se representará 
por 377.06, á cuyo casillero hay que ir á buscarlas. 
Es decir, que del primer golpe, cuando, como sucede muy 
á menudo, un lector viene preguntando qué obras hay publi-
cadas por asociaciones, que tengan relación con la enseñan-
za religiosa y moral, no hay más que dirigirse al cajón del 
índice, número 3, división 7, subdivisión 7.a, y por orden nu-
mérico á la parcial indicada por el determinante 06, que re-
presenta siempre lo escrito y publicado por Sociedades y 
Academias de cualquier carácter que sean, y en este caso, 
por las cifras que anteceden, de enseñanza religiosa y moral. 
Sociología 3 
Enseñanza 7 
Id. Religiosa y Moral 7 
Estudios hechos por Sociedades.. 06 
TOTAL 377.06 
ó sea Obras publicadas por Sociedades sobre Enseñanza re-
ligiosa y moral. 
Hay que hacer notar, que aunque tienen significación pro-
pia los determinantes ..05 (Periódicos y Revistas de...) ..06 
(Sociedades, Academias...) y ..0$ (Pol igraf ía) , los diversos 
artículos que se publican en los periódicos y revistas de las 
Sociedades, tienen en el índice el número clasificador que les 
corresponde, según el asunto de que traten, sucediendo lo 
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mismo de los diversos trabajos que en cualquier colección se 
encuentren, aunque sean de un mismo autor. 
Por el sentido mismo de algunos determinantes de forma, 
éstos han pasado á formar parte del número clasificador que 
corresponde á un estudio determinado; y aquí se ve una vez 
más lo filosóficamente que está planteado este sistema: por 
ejemplo, la Estética se clasifica con el número 7.01, ó sea, l i -
teralmente traducido, Teoría del arte; y ¿qué es la Estética, 
más que el estudio de la filosofía y de la teoría de las bellas 
artes? (1). 
También se ha de tener presente que el uso de los deter-
minantes formales no es caprichoso, sino que se debe em-
plear con los números clasificadores cuando su empleo sea 
completamente necesario. 
DETERMINANTES CxEOGRÁFICOS.—El previsor método de la 
clasificación, objeto de nuestro estudio, llega á circunscribir, 
aún más, su campo de acción, á señalar más concretamente 
el sitio que á cada obra debe corresponder en el índice. 
Sabido es, que como en cada nación se da diferente carác-
ter á ciertos estudios, éstos sufren más ó menos impulso, ó 
siguen alguna ruta característica, el lector, por ejemplo, po-
día hacer una pregunta en esta forma: ¿Qué obras hay pu-
blicadas por Sociedades catalanas, sobre enseñanza religio-
sa y moral? 
Aquí es donde ya entra en funciones el determinante geo-
gráfico, número que se coloca entre paréntesis, á la derecha 
del clasificador de la obra, y que representa ya el continen-
te, ya la nación, ya la provincia, etc., etc. 
Se han señalado con este objeto á los continentes, del si-
guiente modo (2): 
(1) 7=Bel las Artes . 
.01 T e o r í a s sobre 
TOTAL 701 T e o r í a sobre las Bellas Artes . 
(2) L l a m a r á la a t e n c i ó n de los lectores el que la c las i f icación decimal 
g e o g r á f i c a empiece con el número (4) y siga en orden progresivo hasta 




América del Norte (7) 
América del Sur (8) 
Oceanía (9) 
Cada continente sufre á su vez otra división en diez par-
tes, que representan las naciones; cada nación en otras diez, 












Otros Estados menores (49) 
Si á España le corresponde el determinante (46) y á Cata-
luña el número 8 con relación á España, representaríamos 
esta parte de España con el número (468). 
Aplicando esta sencilla regla, contestaríamos á la pre-
gunta anteriormente hecha, buscando las papeletas que es-
tuviesen en el departamento señalado con el número clasifi-
cador 377.06 (468), equivalente á Estudios referentes á Ense-
ñansa religiosa y moral por Sociedades y Academias en 
Catalana (1). 
el número (9); eso obedece á que los n ú m e r o s (1), (2) y (3) se dejan para 
determinantes c r o n o l ó g i c o s y de lugar f í s ico . 
(1) P a r a el conocimiento y apl icac ión de los determinantes g e o g r á f i -
cos, v é a n s e las Tablas de c las i f icación d e c i m a l — G e o g r a f í a 91. 
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DETERMINANTES CRONOLÓGICOS Ó HISTÓRICOS.—Así como he-
mos dicho que cada nación puede dar á un estudio un matiz 
característico, es una verdad positiva también, que para ha-
cer el estudio de una ciencia han de tenerse en cuenta los pe-
ríodos diversos porque ésta ha atravesado, y la influencia 
que las diferentes épocas han ejercido sobre su desarrollo. 
El determinante que indica la idea de tiempo en un estu-
dio cualquiera, y que es el llamado cronológico ó histórico, 
se combina con el geográfico, colocándose á su derecha, den-
tro del paréntesis, como los determinantes de forma se colo-
can á la derecha del número clasificador (1). 
Claro es que como las diferentes épocas de la historia de 
todas las naciones, no coinciden entre sí, los determinantes 
históricos tienen una significación diferente y propia para 
cada país. 
La época de la revolución francesa se expresa, por ejem-
plo, de la siguiente manera: (44.04). 
Si queremos representar la Historia de la Enseñanza re-




Enseñanza religiosa 377 {número clasificador). 
Historia de 09 {determ. de forma). 
Francia (44 determ. geográf . ) 
Época déla Revoluciónfrancesa. 04){determ. histór.) 
TOTAL 377.09(44.04) 
medio, al parecer complicado, pero sencillísimo y lacónico de 
(1) N ó t e s e bien la diferencia que existe entre los determinantes de for-
ma y los determinantes cronológ- icos: los primeros van siempre á la dere-
cha del número clasificador, y los segundos á la del determinante g e o g r á -
fico, y siempre dentro del p a r é n t e s i s . 
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expresar el largo título: Historia de la Enseñanza religiosa 
y moral en Francia en tiempo de la Revolución. 
Los demás determinantes, que al presente no tienen im-
portancia ni aplicación en las Tablas generales, podrán ser 
objeto de un detallado estudio más adelante, cuando éste se 
haga necesario. 
I I I 
Tablas generales y tablas detalladas, 
Si se tiene en cuenta el carácter puramente decimal de la 
clasificación bibliográfica, cuyo estudio estamos haciendo, se 
comprenderá, que así como en matemáticas las unidades re-
presentan más cantidad que las décimas y éstas que las cen-
tésimas, y que si suprimimos las cifras colocadas á la dere-
cha , en nada se altera el valor de las que lo están á la 
izquierda, lo mismo en nuestra clasificación, los números co-
locados á la derecha no alteran el valor de los que están de-
lante, y éstos á su vez abarcan más campo que los que les 
siguen, y les están por ende subordinados. 
Por ejemplo: si el número clasificador 377 significa Ense-
ñanza religiosa y moral, y suprimimos la cifra 7 de la dere-
cha, en nada variamos la significación del 37 (Enseñanza), y 
si hacemos lo mismo con el otro 7, no alteramos la significa-
ción del número 3, Ciencias Sociales, de las que forma parte 
la Enseñanza. 
Las tablas detalladas, que como su nombre indica, siguen 
la clasificación hasta concretar los diversos estudios en que 
puede dividirse cualquier ramo del saber humano, aún no 
están completamente hechas, pues su confección se ha con-
fiado á Sociedades sabias, especialistas en cada materia. 
Pero esto no es obstáculo para que puedan utilizarse las 
Tablas generales, como tampoco lo es la razón de lo infinito 
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en matemáticas, para que se utilicen en las operaciones arit-
méticas los decimales; puede indudablemente precederse con 
las Tablas generales á la confección del índice de una Biblio-
teca, sin que perjudique en nada á su marcha ordinaria el 
tener que entrar el día de mañana en detalles, cuando las 
Tablas detalladas estén concluidas, puesto que éstas no son 
más que el desarrollo de aquéllas. 
En las Tablas generales el número 348 representa el De-
recho canónico y la Legislación de cultos. En las Tablas de-
talladas veremos entre otras, las subdivisiones siguientes: 
348.1 Fuentes del Derecho canónico. 
348.11 Cánon de los Apóstoles. 
348.12 Decretos de los Pontífices. 
248.13 Concilios y Sínodos. 
348.3 Personas eclesiásticas. 
348.31 Jurisdicción eclesiástica. 
348.32 Dignatarios eclesiásticos. Jerarquía eclesiástica. 
348.321 El Papa. La Santa Sede. 
348.322 Cardenales. Cónclave. 
348.323 Curia romana. 
348.323.5 Nuncios apostólicos. 
Etc., etc. 
Podrá objetarse que es cosa imposible el que una persona 
pueda retener en la memoria, por privilegiada que ésta sea, 
los innumerables números clasificadores de que pueden cons-
tar las Tablas detalladas de la clasificación decimal, y que 
probablemente llegarán á la respetable cifra de cuarenta mil. 
No pasó desapercibida esta consideración cuando se pensó 
en llevar á la práctica el nuevo sistema; pues á pesar de que 
una práctica continua hace aprender sin trabajo la mayor 
parte de los números clasificadores que componen las Tablas 
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generales, para salvar la imposibilidad real de aprenderse 
de memoria tan numerosos como complejos números, se acor-
dó acompañar siempre á las Tablas de clasificación un ín-
dice Alfabético, en el que está contenida en orden riguroso 
toda la nomenclatura, teniendo en su confección el especial 
cuidado de que cada palabra vaya acompañada de su número 
clasificador. 
Si por ejemplo, quisiéramos saber las obras publicadas 
sobre Contabilidad del Estado, y no supiéramos el número 
clasificador que le corresponde, bastaría con buscar en la le-
tra C del índice alfabético de las Tablas de Sociología, el nom-
bre Contabilidad Pública y veríamos á su lado el número cla-
sificador que le corresponde y que es 351.726. 
Tenemos, pues, que para la formación completa de las 
Tablas de clasificación decimal, es imprescindible que éstas 
vayan acompañadas de un índice alfabético, en el que estén 
contenidos todos los nombres que forman su nomenclatura. 
Como las cifras representan la idea y los nombres son los 
que pueden variar en cada idioma, es evidente que en la tra-
ducción de las Tablas de clasificación decimal, lo único que 
varía es el orden alfabético de la nomenclatura, mientras que 
el valor de los números siempre queda el mismo. 
Si el número clasificador 54 significa la Química, en un 
índice alfabético español habrá que buscarla en la letra Q, 
mientras que en uno que lo esté en francés estará en la Ch 
{Chimie), pero siempre veremos en uno y en otro que el nom-
bre de esa ciencia está clasificado con el número 54. 
Hay que tener en cuenta que el Instituto Internacional de 
Bibliografía, establecido en Bruselas, es el que tiene á su 
cargo, por acuerdo del Congreso Internacional de Bibliogra-
fía celebrado en 1895, el régimen de las Tablas de clasifica-
ción decimal, á fin de que éstas no pierdan la universalidad 
y unidad que les caracteriza. 
Las Tablas en que se tiene como norma el número clasi-
ficador se llaman metódicas, y las que se sujetan al orden al-
fabético de la nomenclatura, alfabéticas. 
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De la Indiciación. 
La formación de los índices de las Bibliotecas, ha sido 
siempre el trabajo más pesado que han tenido los encarga-
dos de esta clase de establecimientos. El facilitar todo lo po-
sible la busca de las obras y el procurar que ésta se haga con 
la mayor rapidez, ha sugerido infinidad de métodos, entre 
los cuales el único que hasta ahora ha producido resultados, 
ha sido el llamado Indice alfabético de autores por papele-
tas, hoy vigente en todas las Bibliotecas. 
Pero, como la experiencia ha demostrado que el que piensa 
hacer un estudio cualquiera, la mayor parte de las veces no 
sabe el nombre de los autores que se han ocupado de la ma-
teria que le preocupa, ha sido necesario, para poder satisfa-
cer su justa curiosidad, proceder á la confección del Indice 
llamado de materias. 
En la formación de esta clase de índices se han ensayado 
varios métodos, y bien podemos asegurar, sin temor á equi-
vocarnos, que todos los puestos en práctica hasta ahora, fun-
dados en la arbitraria iniciativa particular, no han dado re-
sultado positivo. 
Todas las clasificaciones son artificiales, incluso la clasi-
ficación decimal, pero el carácter universal que ésta reviste 
y el riguroso método que preside á su formación, acreditan 
de un modo fehaciente, que es la única que puede hasta ahora 
resolver la difícil cuestión de buscar rápidamente en un ín -
dice de Materias todas las obras, artículos, monografías, et-
cétera, publicados sobre un estudio determinado, por parti-
cular que éste sea. 
Indiciar decimalmente una obra, es incluirla entre las que 
tratan del mismo asunto, dándole el número clasificador que 
la corresponda. 
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Si la obra tiene un carácter general, basta con leer su tí-
tulo para saber su número clasificador y el lugar, por ende, 
que la corresponde en el índice; si su título puede dar lugar 
á dudas, léase su índice para saber de qué trata, y si al pa-
recer resulta para el catalogador materia desconocida, ó su 
estudio, por lo especial y poco importante, no está incluido 
en el índice alfabético de las Tablas, puede echarse mano de 
las Enciclopedias, Diccionarios, etc., para disipar dudas y 
proceder á su clasificación. 
Si nos encontramos, por ejemplo, con una monografía 
sobre los cestoideos y no sabemos qué clase de estudio es 
éste, buscamos en una Enciclopedia y convenimos enseguida 
en clasificarla dentro del número 59, Zoología, á cuyo grupo 
pertenece. 
En la indiciación hay que tener presentes estas reglas: 
Cuando una obra comprenda varios estudios, unos subor-
dinados á otros, se debe indiciar principalmente el estudio 
más general: Histaria de España y de Europa se indiciará 
con el número 94, que significa Historia de Europa. 
El orden que en las Tablas y en los índices debe guardarse 
es el de mayor á menor en categoría de los estudios en ellas 
comprendidos. La Fisiología, 612, debe colocarse siempre 
delante de la Digestión 612.3, etc. 
Si una obra trata de varios estudios, todos subordinados 
á otro más general, puede indiciarse por el estudio general 
ó dar á los demás los números clasificadores que les son pro-
pios. Un tratado de Fisiología é Higiene, se indicia con el nú-
mero 61.02 (Tratados generales de Medicina), ó por los nú-
meros 612.02 + 613.02; equivaliendo el signo de adición + á la 
conjunción y. 
Cuando se trata de una colección de obras de un autor, es-
pecialista en cualquier clase de estudios, ó de las obras de 
varios autores sobre un objeto determinado, se las clasifica 
con el número correspondiente al estudio común y el deter-
minante de forma :08, que equivale á Po l ig ra f ía . 
Por ejemplo, las obras filosóficas del P. Ceferino Gonzá-
lez se indiciarían con el número 1.08. 
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Si esas colecciones contuvieran artículos de índole distinta 
ú obras sobre estudios heterogéneos, se le da á cada cual su 
número clasificador. 
Papeletas bibliográficas y su aplicación á las 
Bibliotecas. 
Para dar unidad á las Tablas de la clasificación decimal 
y á la formación de las papeletas de índice, se ha acordado 
un tipo común para todas las Bibliotecas, en cuanto se refiere 
á la forma, tamaño, disposición, redacción, etc., etc. 
El tipo adoptado es el de la papeleta de cartulina blanca, 
de forma apaisada y de 125 milímetros de largo por 75 de an-
cho. Las papeletas divisorias, ó sea aquellas que indican las 
divisiones principales del sistema, son de color y tienen en 
el lado izquierdo de la parte superior, un trozo que sobresale 
entre las demás y en el que están escritos los números y 
nombre de la división á que pertenecen las papeletas á cuyo 
frente están colocadas. 
Pónese en las papeletas bibliográficas, primero el nombre 
del autor de la obra, y después un extracto del título de ésta 
en la misma disposición en que se redactan las de los índices 
actuales de autores; pero sin olvidar nunca el colocar á la 
derecha y á la misma altura que el nombre del autor el nú-
mero clasificador de la obra que se indicia. 
En las papeletas divisorias se anotan en columna las diez 
secciones de la división que represente, para así servir de se-
guro guía cuando se maneje el índice en la busca de obras. 
Todas las papeletas tienen en medio de su parte inferior 
un taladro por el que se hace pasar una barrita metálica que 
impide su extravío ó mala colocación al usarlas. 
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Modelo de una papeleta bibliográfica ( i ) 
125 mm. 
Dorado (Pedro). 343 (45) 
1890.—Le? Antropología criminal en I tal ia , por DON PE-
DRO DORADO MONTERO, Profesor de la Universi-
dad de Salamanca. 
Madrid.—Imp.;- de la Revista de los Tribunales, 
1890.-8.° francés, 180 páginas, 3'50 pesetas. 
O 
Aunque las papeletas de este nuevo sistema contienen más 
detalles que las que corrientemente se hacen en el índice de 
autores, dan mucho mejor el extracto de la obra, y no aumen-
tan el trabajo del Bibliotecario, que ya las recibe impresas de 
los centros encargados de su confección^ y se reduce sólo á 
ponerle la signatura, y colocarla en los índices en el lugar que 
por su número clasificador ó por el nombre del autor les co-
rresponde (2). 
(1) Estos modelos e s t á n hechos con arreglo á las papeletas publicadas 
por el Instituto Internacional de B ib l iograf ía . 
(2) L a s papeletas se hacen siempre por duplicado, c o l o c á n d o s e una en 
el Indice Metódico, con arreglo al número clasificador^ y la otra en el de 
Autores, s e g ú n la letra que le corresponda. 
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515 Geometría Descriptiva. 
516 Geometría Analítica. 
517 Cálculo diferencial é integral. 
519 Probabilidades. 
O 
En los catálogos de cuaderno se ha adoptado otro siste-
ma, y es el de poner el título, más extractado, de la obra, con 
el nombre del autor y su número clasificador correspondiente. 
Por ejemplo: 
Castillo (Manuel). 025.4 
1 8 9 7 . — L a C l a s i f i c a c i ó n b i b l i o g r á f i c a d e c i m a l . — S a l a -
manca, impi-enta de C a l a t r a v a . — 4 . 0 
Araujo (Fernando). 445 
1891. — G r a m á t i c a razonada h i s t ó r i c o - c r í t i c a de l a len-
gua francesa .—Madrid-Toledo , Menor hermanos .—Dos 
vo l . 4 . ° , 293-318 p. 
Unamuno (Miguel). 86.3 
1897.—Paz en la G u e r r a , n o v e l a . — M a d r i d , F e r n a n d o 
F e , en 8 . ° , VIII-349 p. 
Tapazona (Gervasio). 445 
1890.—Nueva g r a m á t i c a f r a n c e s a . — M a d r i d , G ó n g o r a y 
A l v a r e z , 1 8 9 0 . - 8 . ° f r a n c , 118-140 p. 
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Si el catálogo quiere hacerse por orden alfabético de au-
tores, se cambia la disposición de las inscripciones en esta 
forma: 
ARAUJO (FERNANDO), 1891.—Gramática razonada his-
tórico-crítica de la lengua francesa.—Madrid-To-
ledo, Menor hermanos, 1S91.—Dos vol. 4.° 293-318 
páginas. [445 
CASTILLO (MANUEL), 1897.—La Clasificación biblio-
gráfica decimal.—Salamanca, imp. Calatrava, 
1897.—4.° [025.4 
TARAZONA (GERVASIO), 1890.—Nueva gramática fran-
cesa.—Madrid, Góngora y Alvarez, 1890. —8.° 
franc, 188-140 pág. [445 
UNAMUNO (MIGUEL), 1897.—Paz en la Guerra, novela. 
-Madr id , Fernando Fe, 1897.—8.° VIII-349 p. [86.3 
El orden que las papeletas deben guardar en el índice, es 
en primer lugar, como hemos dicho, el del número clasifica-
dor, y entre las que pertenezcan al mismo número, el orden 
cronológico; y si hubiese obras que del mismo asunto trata-
ren y se hubiesen publicado en el mismo año, entonces éstas 
deben clasificarse por riguroso orden alfabético. 
Así, por ejemplo^ entre las obras que acabamos de clasi-
ficar, nos encontramos con dos que tratan sobre el mismo 
objeto, y por lo tanto están representadas por el mismo nú-
mero clasificador: el sistema demanda que se pongan en este 
orden, por el año de su impresión: 
TARAZONA (GERVASIO), 1890.—Nueva gramática fran-
cesa.—Madrid, Góngora y Alvarez, 1890.—8.° 
franc, 188-140 pág. [445 
ARAUJO (FERNANDO), 1891.—Gramática razonada his-
tórico-crítica de la lengua francesa.—Madrid-To-
ledo, Menor hermanos, 1891.—Dos vol. 4.°, 293-318 
páginas. [445 
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Pero si ambas obras se hubieran impreso en el mismo año, 
las ordenaríamos en razón al orden alfabético de autores, po-
niendo primero la Gramática francesa de Araujo y luego la 
de Tarasona. 
El mismo número clasificador podía ser la signatura de 
los libros, haciendo coincidir el número de los estantes y de 
las tablas con los de las Tablas de Clasificación, pero como 
seguramente la adaptación de las signaturas de los libros, al 
sistema, produciría enorme trastorno, sobre todo en las bi-
bliotecas de considerable número de obras, puede dejarse esto 
para-las que en adelante se funden, y únicamente anotar en 
las papeletas del nuevo sistema las signaturas de las obras que 
existan en los antiguos índices. 
Para la conservación de las papeletas en los índices, pue-
den utilizarse los mismos muebles que hoy se usan en todas 
las bibliotecas, y que no describo porque son ya harto cono-
cidos por todos aquellos que las hayan visitado (1). 
Comparación de la Clasificación decimal con las 
demás conocidas hasta hoy día. 
De importancia suma es hacer un estudio .comparativo, 
aunque sea ligero, de los diferentes sistemas de clasificación 
que se han puesto en práctica, para deducir de él las positivas 
ventajas del sistema á cuyo estudio dedicamos este folleto. 
Imprescindible es el catálogo en todas las bibliotecas, por-
que ¿qué es, sino la clave que nos permite sacar el fruto de-
bido de los tesoros que aquéllas encierran? Y ¿qué es una Bi-
l l) E n P a r í s hay una fábrica de muebles para los índ ices del sistema 
decimal, en los que, por un sencillo mecanismo, el públ ico mismo puede 
manejar el índice sin tocar las papeletas, que ve por una ranura. 
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blioteca sin catálogo más que un cajón lleno de inestimables 
riquezas, pero sin la llave que nos permita disponer de ellas 
debidamente?. 
¿Han respondido cumplidamente todos los sistemas de ca-
talogación, ideados hasta el presente, al fin á que estaban 
destinados? 
Bien podemos afirmar, ante la evidencia real de los he-
chos, que hasta ahora los catálogos no han sido más que un 
imperfecto auxiliar del Bibliotecario, para que éste cumpla 
también imperfectamente su misión; pero que jamás satisfi-
cieron al público estudioso, que investiga en nuestras biblio-
tecas nuevos textos y nuevos autores, para él desconocidos, 
que puedan extender aún más el campo de su trabajo. 
Jamás fué esto culpa de los que de Bibliografía se ocupa-
ron, como no lo fué tampoco de los hermanos Mongolfier, el 
que hoy no sea un hecho resuelto el problema de la dirección 
de los globos; pero sí podía caber alguna responsabilidad á 
los que sabiendo que hoy existe un sistema de, clasificación 
que, aplicado á la catalogación de una Biblioteca, llena cum-
plidamente su cometido, resolviendo ciertos puntos que ha-
cían á los anteriores imperfectos, no procurásemos, por todos 
los medios posibles, publicar en todas partes sus ventajas, é 
invitar á todos á su estudio, como seguro medio de propa-
ganda para su general y pronta adopción. 
De varios medios se valieron los bibliotecarios, editores y 
libreros para la ordenación de las obras en la formación de 
sus catálogos. El más primitivo, el alfabético, ordenaba las 
obras, teniendo en cuenta, bien el nombre del autor, bien el 
título de la obra, ó bien ambos, como mútuos auxiliares. 
En forma de cuaderno, como se hacía antiguamente, este 
medio de catalogación resultaba, al cabo de algún tiempo, 
cuando el libro se llenaba y empezaban los Apéndices, más 
que un auxiliar, un verdadero entorpecimiento, que no oca-
sionaba más que la pérdida de tiempo y dificultar extrema-
damente el servicio. 
Para poder sacar provecho de una Biblioteca que no po-
sea más que esos dos índices, es de necesidad imprescindible 
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que el lector sepa préviamente el nombre del autor de la obra, 
ó el título exacto de la misma; tomándose así un trabajo, más 
natural en los que por su profesión cultivan la Bibliografía. 
La dificultad del manejo del tomo y apéndices en que es-
taban incluidas las obras de una Biblioteca, hacían lentísi-
mo el servicio y mucho más si en la catalogación alfabética 
se tomaba por palabra principal el primero de los nombres 
del autor, como, por ejemplo, sucede en la monumental obra 
bibliográfica de Nicolás Antonio, titulada Bihliothaeca His-
pana. 
Estas dificultades se evitaron adoptando el sistema de pa-
peletas, hoy vigente, y como palabra principal para su re-
dacción, el apellido más conocido de cada autor ó el sustan-
tivo principal del título de la obra; idea feliz y paso de gi-
gante, que ha aprovechado también, como bueno, el nuevo 
sistema de Clasificación Decimal. 
Estos perfeccionamientos, que siempre deben aprovechar-
se, no son más que las progresivas modificaciones que todas 
las cosas sufren en la naturaleza. Por eso, el sistema deci-
mal, que no es más que un gran paso en pró del perfecciona-
miento de la Bibliografía, aprovecha y utiliza el sistema de 
papeletas y el índice alfabético, que le prestan un verdadero 
y eficaz auxilio, viniendo á ser su verdadero é imprescindible 
complemento. 
El dar preferencia al sistema alfabético, resulta siempre 
una imperfección para la universalidad bibliográfica, si con-
sideramos que en todas las naciones no se usa el mismo alfa-
beto, que éste no se compone en todas partes del mismo nú-
mero de letras, y que éstas no guardan en todos los idiomas 
el mismo orden; que una misma idea se expresa, atendiendo 
á su representación gráfica, de una manera muy distinta, se-
gún la lengua, pues rara vez la misma palabra empieza con 
la misma letra en idiomas diferentes. 
De todo esto resulta, que las clasificaciones en que se toma 
como método fundamental de catalogación el alfabeto, no 
pueden ser más que meramente nacionales, ó á lo más, no 
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pueden abarcar más que las bibliotecas de una ó más nacio-
nes en que se hablen lenguas análogas. 
Pero en el sistema decimal se toma como fundamento el 
orden numérico, representado naturalmente por cifras, to-
madas como lo que son, signos convencionales que represen-
tan ideas, o r tograf ía adoptada umversalmente e^Matemá-
ticas, y que ya conocida por todos, puede aplicarse á otra 
clase de estudios, como también las letras en Algebra y Geo-
metría, y mucho más si éstos llevan en sí como idea princi-
pal la del orden progresivo (1). 
Las letras en el sistema alfabético representan palabras, 
en el sistema decimal las cifras representan ideas; y aquí 
está el punto principal en que se funda la universalidad del 
sistema Dewey, en que la palabra está encerrada en el estre-
cho límite de un idioma determinado, y en cambio la idea es 
patrimonio de todo el mundo, aunque filológicamente hablan-
do, no todos la expresen en la misma forma; la palabra es 
hija de un número más ó menos reducido de personas; la idea 
científica es propia de la abstracción hombre, como repre-
sentante del sér que piensa, al recibir en sí las impresiones 
objetivas. 
No hemos de ocuparnos aquí, pues nos resultaría el tra-
bajo más largo de lo que nos proponemos, de las diversas cla-
sificaciones que de la ciencia se han hecho para la formación 
de los catálogos. La más generalizada es la del librero Bru-
net, que no hizo más que copiarla de la que Garnier hizo an-
teriormente, ya harto conocida de todos los que han saludado 
un libro de Bibliografía. 
Sí hemos de hacer notar, como lo hace Constantín, algu-
nos de los crasísimos errores que en ella se cometen, como 
son el poner en un solo grupo las Ciencias y las Artes; la 
Geografía y los Viajes incluidos en la sección de Historia, 
(1) Como ejemplo de las diferentes aplicaciones de las cifras, podemos 
citar los documentos cifrados que se usan en la Diplomacia y en las Agen-
cias T e l e g r á f i c a s . 
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cuando más lógicamente debían figurar en la de Ciencias, 
igualmente que la Tipografía se pone al lado de la Geogra-
f ía y de la Historia Universal, cuando su natural sitio se 
encuentra en el grupo de las Artes. 
En otras clasificaciones, como la adoptada antiguamente 
en la Biblioteca Nacional de París, vemos que en tan compli-
cado sistema se incluyen la Medicina, la Química y la His-
toria Natural en la sección de Filosofía. 
Ninguno de estos sistemas de clasificación, fundados siem-
pre más en el personal capricho, que en la propia realidad, 
como aquel en que se clasificaban los conocimientos huma-
nos en Trabajos de la r a són y Trabajos de la imaginación, 
etcétera, puede responder á una organización seria y formal, 
no sirviendo más que para las necesidades más perentorias 
en la formación de un catálogo. 
Una prueba elocuentísima hay de esto, y es, que cuando 
nos encontramos, al presente, con una obra cuya complejidad 
de estudios nos hace vacilar sobre cuál ha de ser la sección 
en que debe incluírsele^ tomamos como última palabra que nos 
pueda dejar satisfechos (?) el Manuel du Libraire, de Brunet, 
que como su título indica, no fué hecho con otro objeto, sin 
que por esto deje de honrar á su autor, que el de servir á los 
libreros como él, de regulador de los precios en que podían 
valuarse las obras contenidas en tan completo catálogo. 
Pero el sistema Dewey obedece á un plan eminentemente 
científico; es, por decirlo así^ una genealogía completa de 
todo el saber humano, expresada en un idioma universal, las 
ideas, y representada por una escritura convencional y de 
todos conocida, las cifras. Es, como dice muy bien un autor, 
una lengua aglutinante, en donde la sencillez de las cifras 
representa la complicación de las ideas; el lenguaje univer-
sal de la Bibliografía, por el que podemos comprender la ma-
teria de que tratan las obras contenidas en un catálogo re-
dactado, por ejemplo, en chino, sin necesidad desaprender 
ese idioma, y sí sabiendo el sencillo secreto que encierran 
las cifras de sus números clasificadores. 
El índice alfabético resuelve la pregunta de cuáles son las 
obras que existen en el establecimiento, de un autor deter-
minado; pero el índice metódico del sistema decimal llega á 
satisfacer los deseos del público, que va á estudiar una ma-
teria cualquiera sin conocer textos ni autores, y resuelve pun-
tos que han dado motivo á infundadas quejas, de las cuales no 
tienen culpa los bibliotecarios, sino el sistema de clasifica-
ción que en los catálogos de nuestras Bibliotecas se ha se-
guido. 
El sistema de clasificación decimal se va abriendo camino 
en Europa con una rapidez extraordinaria, pudiendo decirse 
que ya en todas las naciones es conocido, siendo numerosí-
simos sus prosélitos. 
Por el conocimiento que ya tenemos del sistema, se puede 
comprender que su adopción no hace trastorno notable en 
una biblioteca, á la cual se puede aplicar sin variar la signa-
tura de los libros; ahorra mucho tiempo al Bibliotecario, pues 
su trabajo de índice se reduce á colocar en su sitio la pape-
leta que recibe ya impresa, teniendo el cuidado de ponerle 
la signatura que corresponda al libro, pudiendo entregar el 
trabajo mecánico del índice, ocupación hoy principal del Bi-
bliotecario, á un ayudante cualquiera, que puede llevarlo en 
el orden más riguroso, pues solamente basta para ello que 
conozca los números. 
En los índices clasificados decimalmente, puede, no sola-
mente decirse las obras que sobre cualquier estudio posee la 
Biblioteca, sino las que hay publicadas, aunque no estén en 
el Establecimiento, y hasta si alguna hay muy rara, en qué 
Biblioteca puede encontrársela. Para ello basta con tomar 
papeletas de dos colores, blancas y azules, indicando las pri-
meras las obras existentes en la Biblioteca, y las otras las 
que hay publicadas, pero que aunque no se poseen, su noticia 
puede ser saludable guía para cualquiera investigación cien-
tífica. 
Cuando se recibe alguna obra acompañada de su papeleta 
blanca, no hay más que cambiarla en el índice por su corres-
pondiente en color, la cual puede inutilizarse, indicándose de 
esta forma el ingreso del libro á que corresponda. 
Til 
El Repertorio Universal de Bibliografía. 
Una gran obra ha emprendido el Instituto Internacional 
de Bibliografía, que seguramente llevará á feliz término con 
la valiosa y entusiasta cooperación de todas las Sociedades 
sabias; el objeto es hacer un catálogo de todas las obras pu-
blicadas en todas las naciones^ que después de clasificadas de-
cimalmente,se imprimen en las papeletas, cuyo modelo cono-
cen ya nuestros lectores, y se remiten por subscripción á to-
dos los establecimientos que se hagan miembros de dicho 
Instituto, mediante un estipendio, que escasamente paga el 
valor material de la obra. 
Para lograr tal fin, cuya consecución se lleva ya muy ade-
lantada, es necesario que todas las naciones, como ya bas-
tantes lo hacen, pongan la parte que les corresponde en tan 
meritoria obra, que á todos interesa, organizando Comisiones 
Bibliográficas^ que estén en relaciones directas con dicho 
Instituto, al cual tendría al corriente del movimiento biblio-
gráfico en la nación respectiva. 
Esta Comisión habría de invitar á todos los editores á 
que acompañasen á los ejemplares de sus libros la papeleta 
blanca, con arreglo al sistema decimal, cuyo original les daría 
dicha Comisión, y á dar cuenta de todas las obras que edita-
sen, para que el Instituto lo haga á sus abonados en sus pa-
peletas de color, que, repartidas por todo el mundo, son un 
medio eficaz y positivo de propaganda y anuncio. 
Los catálogos que publican los libreros y casas editoria-
les y los sumarios de las revistas, podían ir impresos, en la 
forma que ya en este trabajo hemos expuesto, sólo por un 
lado, pudiendo de esta manera cortarse la nota bibliográfica 
de cada obra y pegarse en una papeleta blanca del tamaño 
y disposición del modelo adoptado. 
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Los Sres. La Fontaine y Otlet, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de dicho Instituto, é ilustres introductores 
en Europa del sistema de Clasificación Decimal, presentaron 
al Congreso Internacional de Bibliografía, á que al principio 
de este trabajo hemos hecho referencia, cuatrocientas mil 
papeletas, redactadas y clasificadas con arreglo al nuevo sis-
tema, mereciendo tanta laboriosidad, unánime voto de gra-
cias de todos los congresistas. 
Con el impulso que á tan grande obra se está dando y el 
favor que en todas partes va mereciendo el nuevo sistema, po-
demos asegurar que dentro de poco tiempo el sistema de 
Clasificación Decimal, ha de implantarse en todas las Biblio-
tecas, tanto oficiales como particulares, logrando así que 
presten éstas perfectamente el servicio á que están desti-
nadas. 
C L A S I F I C A C I Ó N DECIMAL 
T A B L A M E T Ó D I C A 

C L A S E S 
0 Obras generales. 
1 Filosofía. 
2 Religión. Teología. 
3 Ciencias sociales y Derecho. 
4 Filología. Lingüística. 
5 Ciencias matemáticas y naturales. 
6 Ciencias aplicadas. Tecnología. 
7 Bellas Artes. 
8 Literatura. 
9 Historia y Geografía. 
D I V I S I O N E S 
0 Obras generales. 
01 B i b l i o g r a f í a . 
0 2 B i b l i o t e c o n o m í a . 
0 3 Enciclopedias generales. 
04 Colee, generales de Ensayos . 
0 5 P e r i ó d i c o s generales.—Revistas 
06 Sociedades gener.—Academias. 
07 Diarios .—Periodismo. 
08 Bibliotecas espec — P o l i g r a f í a . 
09 Manuscritos y libros preciosos. 
1 Filosofía. 
10 Generalidades. 
11 Meta f í s i ca . 
13 E l E s p í r i t u y el Cuerpo. 
14 Sistemas f i losóficos. 
15 P s i c o l o g í a . 
16 L ó g i c a . 
17 Moral. 
18 F i l ó s o f o s Antiguos. 
19 F i l ó s o f o s Modernos. 
2 Religión. Teología. 
2 / Teo log ía y R e l i g i ó n naturales. 
2 2 Bibl ia .—Evangel io . 
2 3 Teo log ía doctrinal. 
2 4 P r á c t i c a Rel ig iosa . — Devoc ión . 
2 5 Obras pastorales. 
26 L a Ig le s ia . 
27 His tor ia de l a Ig le s ia . 
2 8 I g l e s i a y Sectas crist ianas. 
29 Religiones no crist ianas. 
3 Ciencias Sociales y Derecho. 
31 E s t a d í s t i c a . 
3 2 Ciencia p o l í t i c a . 
3 3 E c o n o m í a p o l í t i c a . 
3 4 Derecho. 
3 5 A dministr.—Derecho Administr . 
36 Socorros.—Seguros.—Asociac. 
3 7 E n s e ñ a n z a . — E d u c a c i ó n . 
3 8 Comerc. — Transp. —Comunic. 
39 Costumbres.—Trajes. 
4 Filología. 
41 F i l o l o g í a comparada. 
4 2 Inglesa . 
4 3 Germáni ca . 
44 Francesa . 
45 I ta l i ana . 
46 E s p a ñ o l a . 
47 L a t i n a . 
4 8 Gr iega . 
49 Otras lenguas. 
5 Ciencias Matemáticas y Natu-
rales. 
51 M a t e m á t i c a s . 
5 2 Astron.— Geodesia.—Naveg. 
5 3 F í s i c a . 
54 Química y M i n e r a l o g í a . 
5 5 G e o l o g í a . 
56 P a l e o n t o l o g í a . 
57 B i o l o g í a . — A n t r o p o l o g í a . 
5 8 B o t á n i c a . 
59 Z o o l o g í a . 




















I n g e n i e r í a . 
Agr i cu l tura . 
E c o n o m í a domés t i ca . 
Comercio.—Transportes. 
Industr ias qu ímicas . 
Manufacturas. 
Industr ias m e c á n i c a s y oficios. 
Construcción. 
Bellas Artes. 
P a i s a j e s de j a r d i n e s . 
Arquitectura. 
E s c u l t u r a . — N u m i s m á t i c a . 
Dibujo. —Decorado. 
P i n t u r a . 
Grabado. 





8 2 Ing lesa . 
83 G e r m á n i c a . 
84 F r a n c e s a . 
85 I t a l i a n a . 
86 E s p a ñ o l a . 
87 L a t i n a . 
88 Griega . 
89 Otras l i teraturas. 




9 4 ^ 
9 6 ^ 
98.% 
9 9 ^ 
G e o g r a f í a y Viajes . 
B i o g r a f í a . 
Hi s tor ia Ant igua . 
Europa . 
A s i a . 
A f r i c a . 
A m é r i c a del Norte. 
A m é r i c a del Sur . 
Oceania.—Regiones Polares . 










Comprenden sólo las obras relat ivas á la cienoia bibl io -
gráf ica. Las colecciones b ib l iográf icas , sean per iódicos ó no, 
e s t á n clasificadas en las divisiones 011 á 017.—Las generali-
dades se subdividen asi: 
01.01 T e o r í a s g e n e r a l e s . — F i l o s o f í a de la B ib l iograf ía . 
01.02 Manuales, tratados generales de B i b l i o g r a f í a t e ó r i c a . 
01.03 Diccionarios, enciclopedias de B i b l i o g r a f í a t e ó r i c a . 
01.04 Ensayos , lecturas, discursos, conferencias sobre la B i -
b l i ogra f ía . 
01.05 P e r i ó d i c o s de B i b l i o g r a f í a t e ó r i c a . 
01.06 Sociedades b i b l i o g r á f i c a s . — C o n g r e s o s . — E x p o s i c i o n e s 
(Boletines, relaciones, memorias). 
01.07 E n s e ñ a n z a de la B ib l i ogra f ía .—Museos b ib l iográf i cos . 
01.08 P o l i g r a f í a . — M i s c e l á n e a s . — C o l e c c i ó n de obras de va-
rios autores sobre la B ib l iograf ía .—Obras completas 
de b ib l iógra fos . 
.09 Historia de la B i b l i o g r a f í a . 
Bibliografías universales, 
-z Bibliografías individuales de autor, clasificadas 
alfabéticamente. 
Bibliografías por clases de autor.—Ejemplo: Bi-
bliografía de los Jesuítas. 
Bibliografías de anónimos y de pseudónimos. 
Bibliografías por países.—Ejemplo: Bibliografía 
de Francia: 015(44). 
Bibliografías por estudios especiales. 
Divididas como la clasif icación p r inc ipa l de 01 á 999.— 
Ejemplo: Bib l iogra f ía de la A s t r o n o m í a 016.52. 
017 Catálogos de Bibliotecas, de libreros y de venta. 
017.1 (.) C a t á l o g o s de Bibliotecas públ icas , divididos g e o g r á f i -
camente. 
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017.2 (.) C a t á l o g o s de Bibliotecas privadas. 
017.3 (.) C a t á l o g o s de venta de libros. 
017.4 (. C a t á l o g o s de editores y de libreros. 
02 Biblioteconomía 
020 Generalidades. 
Divididas como las generalidades de 01,—Ejemplo 02.05. 
(Revista de B i b l i o t e c o n o m í a ) . 
021 Utilidad y fundación de las Bibliotecas. 
022 Construcción y menaje. Mobiliario. 
023 Dirección y personal. 
024 Lectores, Reglamento y relaciones con el pú-
blico. 
025 Administración interior, adquisiciones, catalo-
gación, clasificación de los libros. 
026 Bibliotecas especiales (Historia, relaciones, es-
tadísticas, etc.) 
Divididas como la c l a s iñcao ión principal.—Ejemplo; B i -
blioteca A s t r o n ó m i c a 026.52. 
027 (.) Bibliotecas generales (Historia, relaciones, es-
tadísticas, etc.) 
Divididas geográ f i camente .—Ejemplo! Bibl ioteca Nacio-
n a l de Paris 027 (44). 
028 Lectura. Consejos y asistencia á los lectores. 
029 Manera de estudiar y de tomar notas. 
03 (.) Enciclopedias generales 
Divididas g e o g r á f i c a m e n t e . 
04 Colecciones generales de ensayos 
Aquí se clasifican las obras qne encierran estudios sobre 
toda clase de m a t é r i a s , por ejemplo; las colecciones de ar-
tio-.--.los, de revistas ó de per iód icos de t in mismo autor, so-
bre materias diversas. 
05 (.) Periódicos generales. Revistas 
Divididos geog rá f i camen te . Los per iód icos especiales de 
una ciencia se clasifican con las generalidades de esa ciencia-
...05. Ejemplo: Revista do As t ronoñ i i a 52.05. 
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058 (.) Anuarios. Libros de nombres y de señas, clasi-
ficados por países. 
No se clasifican a q u í m á s que los anuarios generales: los 
anuarios especiales de un asunto e s t á n clasificados con el 
mismo. 
059 Almanaques. 
Aqni no se clasifican m á s que los almanaques, agendas y 
calendarios generales. Cuando estas obras se refieren espe-
cialmente á un asunto, se clasifican con arreglo a l mismo. 
06 (.) Sociedades generales. Academias 
Publicaciones, Memorias. Eelaciones. Divididas geográfi-
camente. Las ociedades cuyo objeto se l i m i t a á una ciencia 
par t icular , se clasifican con las generalidades de esta cien-
cia. ...Oó Ejemplo: Memorias de la Sociedad de A s t r o n o m í a de 
P a r í s 52.06 (443.6). 
07 (.) Diarios políticos. Periodismo 
Divididos g e o g r á f i c a m e n t e . Los per iód icos especiales se 
asimilan á las revistas y clasifican entre las generalidades de 
cada ciencia ...05, Ejemplo: Diario de A s t r o n o m í a 52.05. 
08 Bibliotecas especiales 
Obras de todas clases editadas en colecciones bajo el 
nombre de Bibliotecas. 
083 Publicaciones oficiales y giibernamentales. 
Las publicaciones oficiales, gubernamentales, provincia-
les, municipales y otras corporaciones, como los documen-
tos parlamentarios, se clasifican con sus respectivos asuntos 
ó con las instituciones de que dimanen. A d e m á s , es l i c i t o 
rennirlos todos a q u í , en colección, clasificados por el p a í s 
de origen (.). 
087 Obras y albums ilustrados para la juventud. 
Libros de educación y de recreo. Libros para 
premios. 
Los libros c lás icos primarios se clasifican con el n ú m e r o 
372.—Los l ibros c lás icos para la e n s e ñ a n z a media y superior, 
se clasifican s e g ú n los estudios de que t r a t en . 
09 Manuscritos y libros preciosos 
091 Manuscritos. Autógrafos. 
092 Libros xilográficos. 
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093 Incunables. 
094 Ediciones raras. Ejemplo: Aldas, Elzevirianas, 
etcétera. 
095 Encuademaciones preciosas. 
096 Obras de ilustraciones y de materias preciosas. 
Iluminaciones. Impresos en pergamino, seda, en letras de 
oro y p la ta . Las obras de ilustraciones se clasifican según 
el asunto de que t ra ten . Aqni se clasifican t a m b i é n las obras 
preciosas. Las obras i lustradas para los n iños van en el nú-
mero 087. 
097 E x libris. 
098 Obras prohibidas ó supuestas. Infierno. 
099 Otras rarezas. Curiosidades. 
Obras miorográf icas . 
1 Filosofía. 
10 Generalidades 
1.01 Utilidad de la Filosofía. 
1.02 Manuales, tratados generales. 




1.08 Poligrafía. Extractos. Máximas. 
1.09 Historia de la Filosofía. 
11 Metafísica 
Ontologia. Cosmolog ía . 
13 El Espíritu y el Cuerpo 
133 Espiritismo. Adivinaciones. Magia. Hechicería, 
Ciencias ocultas. 
134 Hipnotismo. Mesmerismo. Magnetismo animal. 
135 Sueño. Sonambulismo. Sueños. 
14 Sistemas filosóficos 
Idealismo, Empirismo, Material ismo, P a n t e í s m o , etc. 
43 
5 Psicología 
Inte l igencia , Memoria, Sensibilidad, Vo lun tad . 
16 Lógica 
17 Moral 
174 Deberes profesionales. 
176 Moral de las relaciones sexuales. Amor. Porno-
grafía. 
177.1 Cortesía. 
178 Temperancia (bebidas alcohólicas, tabaco, opio, 
etcétera). 
179.3 Crueldad para con los animales. 
179.7 Duelo, suicidio bajo el punto de vista moral. 
18 Filósofos antiguos 
Obras completas y discursos de los sistemas y de las ideas 
de estos filósofos. 
19 Filósofos modernos 
2 Religión. Teología. 
Divididas como las generalidades en B ib l iog ra f í a 01. Ejem-




21 Teología y Religión naturales 
Dios, A te í smo . Racionalismo, Teosof ía . Creac ión . Provi-
dencia. E l Mal . Ciencia y Re l ig ión . 
22 Biblia. Evangelios. Historia sagrada 
23 Teología doctrinal Dogmas cristianos 
Dios. Unidad y Tr in idad divina. Jesucristo. Virgen M a r í a , 
L iber tad . Sa lvac ión . Gracia. Angeles y demonios. U l t imo fin 
y Vida fu tura . Credo. Catecismo. Apo logé t i ca . P a t r o l o g í a . 
Todas las obras de Teo log ía de todas las religiones cris t ia-
nas se clasifican a q u í . Para los Sacramentos véase 26. 
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24 Práctica religiosa. Devoción 
Medi tac ión . Ee l ig ión personal. Ascetismo. P e r e g r i n a c i ó n . 
Libros de piedad, menos los libros de oraciones y l i t ú r g i c o s 
clasificados con el n ú m e r o 264. 
244 Lecturas religiosas: Novelas religiosas. 
245 Himnología. Poesías religiosas. 
246 Arte y Simbolismo religiosos. 
247 Objetos de culto: Vestiduras, mobiliario, orna-
mentos. 
25 Obras pastorales y parroquiales 
Homil ias . Sermones. E v a n g e l i z a c i ó n . Congregaciones y 
obras religiosas parroquiales. 
252 Sermones. 
26 La Iglesia. Su organización y sus obras 
Misión de la Iglesia. Organ izac ión . J e r a r q u í a y Discipl i-
* na. Kncíc l icas . O r g a n i z a c i ó n de las parroquias. Diócesis. 
Concilios, tíl Domingo. Culto púb l i co . Servicio d iv ino . R i -
t ua l . Sacramentos. Misiones. Retiros 
264 Libros de oraciones y libros litúrgicos. 
27 Historia religiosa general 
La His tor ia Sagrada es t á clasificada en el n ú m e r o iJH, la 
His tor ia de las diversas Iglesias cristianas en el n ú m e r o 28. 
Las vidas de Santos y b iogra f í a en el 92 A-Z y 922. 
27 (.) Historia religiosa en cada país. 
271 Historia de las órdenes monásticas y de los con-
ventos. 
272 Historia de las persecuciones religiosas. 
273 Historia de las Herejías. 
28 Historia de las Iglesias y sectas cris-
tianas 
281 Iglesia primitiva é Iglesia oriental. 
282 Iglesia católica romana. 
283 Iglesia anglicana y americana. 
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284 Sectas protestantes del Continente: Luteranos. 
Calvinistas. 




289 Otras sectas. 
29 Religiones no cristianas. Mitologías. 
Religiones comparadas 
292 Mitología griega y romana. 
293 Mitología germánica y septentrional. 
294 Brahamanismo. Budhismo. 
295 Parseísmo. Zend Avesta. 
296 Judaismo. 
297 Mahometismo. Coran. 
3 Ciencias sociales y Derecho. 
30 Generalidades 
Las generalidades de cada tina de las ciencias sociales se 
clasifican con las ciencias á qtie se refieren. E jemplo ; Ense-
ñ a n z a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 35.07, 
3.01 Teoría de las ciencias sociales. Sociología. 
3.02 Tratados generales. Manuales. 
3.03 Enciclopedias. Diccionarios. 





3.08 (.) Estudio de los diversos p a í s e s bajo el punto de vista eco-
nómico^ pol í t i co y social. 
Véase t a m b i é n 91(.) estudio geográfico general; B38 ;.) estu-
dio sobre la p r o d u c c i ó n por p a í s e s y 38 (.) estudio sobre el co-
mercio, por pa í se s . 
3.09 Historia de las ciencias sociales. 
46 
3i Estadística 
La e s t a d í s t i c a sobre estudios especiales se r e ú n e a q u í ó 
se clasifica con esos estudios. 
31 (.) Estadística general dividida por países. 
311 Teorías y métodos de la Estadística. 
312 Población y Demoorafía. 
32 Ciencia política 
320 Generalidades. 
Subdivididas como 80. 
321 Formas del Estado. 
Democracia. Aris tocracia . Repúbl ica , etc. Solamente los 
trabajos de discusión. Los trabajos j u r í d i cos se clasifican en 
las divisiones correspondientes a l n ú m e r o 34. 
322 (.) La Iglesia y el Estado. Política religiosa. 
323 (.) Política interior; dividida por países. 
324 (.) Elecciones. 
325 Colonización, emigración, inmigración. 
326 Esclavitud. 
327 (.) Política exterior é internacional. 
328 (.) Parlamentos. Documentos parlamentarios. 
329 (.) Partidos políticos. 
33 Economía política 
330 Generalidades. 
331 Trabajo y trabajadores. 
O r g a n i z a c i ó n del t rabajo. I n s p e c c i ó n . Salarios. Horas de 
t rabajo. Bolsas del t rabajo. Trabajo de las mujeres y de los 
n i ñ o s . Aprendizaje. Sindicates. Agravios. Huelgas. Acciden-
tes, etc. Véase , Seguros sociales, 068. 
332 Bancos. Moneda. Crédito. 
Balances. Estatutos. Memorias. Sociedades financieras. 
333 Propiedad inmueble. Renta sobre tierras. Pro-
piedad de tierras, montes, minas. 
334 Cooperación. 
334.7 Mutualidad (Segiiros mutuos). 
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335 Socialismo y Comunismo. Anarquía. 
336 Negocios públicos. 
Dominio púb l i co . Impuestos. Deuda pviblioa. 
337 Protección. Libre cambio. Tarifas aduaneras. 
338 Producción de la riqueza. Industria. 
Agr i cu l tu r a . Minas, industrias bajo el punto de vista eco-
n ó m i c o . Los estudios generales sobre la p roducc ión de un 
pais se c l a s iñoan con el nvim. 338 (.) Véase t a m b i é n 308 (.) y 
38 {.) 
339 Repartición de la riqueza. Pauperismo. 
34 Derecho. Legislación. Jurisprudencia 
340 Generalidades. 
340.1 F i l o s o f í a del Derecho. Derecho natural. 
340.6 Medicina legal. 
341 Derecho internacional. Derecho de gentes. 
Tratados. Derecho de la guerra. Arbi t ra je . Derecho di-
p l o m á t i c o y consular. 
341.5 Derecho internacional privado. 
342 Derecho constitucional ó público. 
343 Derecho penal. 
Derecho penal. Procedimientos penales. Patronato. An-
t r o p o l o g í a c r im ina l . 
344 Derecho penal militar. 
345 (.) Legislación y jurisprudencia en general. 
Colecciones de leyes. Códigos generales. Colecciones de-
j t i r isprudencia. 
347 Derecho privado. Derecho civil . 
347.7 Derecho comercial y m a r í t i m o . Propiedad industrial, 
ar t í s t i ca y l iteraria. 
347.9 Procedimiento civil. O r g a n i z a c i ó n judicial. Notariado. 
348 Derecho eclesiástico y canónico. 
349 (.) Historia del Derecho y de las Instituciones, di-
vidida por países. 
349 (37j Derecho romano. 
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35 Administración. Derecho Administra-
tivo 
350 Generalidades. 
Divididas como el núm.30 . 
351 Administración del gobierno central. 
Funcionarios. Objetos diversos de la a d m i n i s t r a c i ó n cen-
t r a l . Negocios. Derecho de fiscalización. Derecho indus t r i a l . 
Po l i c í a general. Medios de c o m u n i c a c i ó n . Comercio ó indus-
t r ias . Leg i s l ac ión del t rabajo. E n s e ñ a n z a . P r o s t i t u c i ó n . 
352 (.) Administración del gobierno local. 
Municipio, Departamento. Provincia . Negocios. Po l i c í a 
loca l . Higiene. Obras, etc. 
354 (.) Organización del gobierno central. 
Jefes del Estado, Ministros, etc. 
355 Ejército. Ciencia militar. 
Para las ciencias aplicadas a l arte mi l i t a r ; fortificaciones 
explosivos, etc., véase el n ú m . 623. 
359 Marina militar. Ciencia naval. 
Para las ciencias aplicadas á la marina , véase 623.8 
36 Socorros. Seguros. Asociaciones 
361 Socorros. Beneficencia. Caridad. 
363 Asociaciones políticas. 
365 Prisiones. 
366 Sociedades secretas. 
368 Seguros. 
37 Enseñanza. Educación 
370 Generalidades. 
Divididas como el n ú m e r o 30. 
371 Pedagogía (profesores y métodos). 
372 Enseñanza primaria. Lectura y Escritura. L i -
bros clásicos primarios. 
373 Enseñanza media. Colegios. 
374 Educación personal, autodidáctica. 
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375 Programas de enseñan/a. 
376 Educación de la mujer. 
377 Educación religiosa y moral. 
378 Enseñanza superior. Universidad. 
379 Intervención del Estado en la enseñanza. 
38 Comercio. Comunicaciones. Trans-
porte 
Las cuestiones t é c n i c a s se clasifican en las Ciencias A p l i -
cadas 65. Los estudios relat ivos á la s i tuac ión comercial ge-
neral de un pais, se clasifican a q u í geog rá f i camen te (.). Véase 
el n ú m . 308 (.) para los estudios que t r a t an al mismo tiempo 
la cues t ión bajo el punto de vista económico , po l í t i co y so-
cial, y el 338 (•) para los estadios sobre la p r o d u c c i ó n de cada 
pais. 
381 Comercio interior. 
382 Comercio exterior. Relaciones consulares. 
383 Correos. Sellos de correos. 
384 Telégrafos y Teléfonos. 
385 Caminos de hierro. 
386 Canales y carreteras. 
387 Navegación marítima y fluvial. 
388 Comunicaciones urbanas. 
389 Pesos y medidas. Metrología. 
39 Costumbres populares. Folk-Lore. Tra-
jes 
Proverbios. Cuentos. Leyendas y canciones populares. 
396 Situación de la mujer. Cuestión femenina. 
4 Filología. Lingüística. 
40 Generalidades 
4.01 T e o r í a . Origen y naturaleza del lenguaje. 
4.02 Manuales. Tratados generales. 
4.03 Diccionarios, enciclopedias generales. 
4.04 Ensayos . 
I 
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4.05 P e r i ó d i c o s . 
4.06 Sociedades. 
4.07 E n s e ñ a n z a . 
4.08 P o l i g r a f í a . Obras completas. Extractos. 
4.09 Historia de la F i l o l o g í a . 
41 Filología comparada. Paleografía 
42 Inglés 
42.0 Generalidades. 
Subdividase como el n ú m e r o 40. Ejemplo- 42 06 Sociedad 
de F i lo log ía inglesa. 
42.1 Ortograf ía . 
42.2 E t i m o l o g í a . 
42.3 Diccionarios. 
42.4 S inónimos . H o m ó n i m o s . 
42.5 G r a m á t i c a s . 
42.6 Prosodia. 
42.7 Dialectos. Patitas . 
42.8 Obras escolares. Textos para el estudio de las lenguas. 
42.9 Anglo sajón. 
43 Alemán 
Divídase como el 42. Ejemplo: 4B.5 G r a m á t i c a alemana. 
439 Lenguas germánicas que no sean el alemán. 
439.1 Bajo alemán en general. 
439.2 Frisón. Viejo sajón. 
439.3 Holandés. Flamenco. 
439.4 Fatuas alemanes. 
439.5 Escandinavo en general. 
439.6 Viejo Norse. 
439.7 Sueco. 
439.8 Danés. Noruego. 
439.9 Gótico. 
44 Francés 
440 Generalidades. Dividido como el número 40. 
441 Ortogra f ía . 
442 E t i m o l o g í a . 
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443 Diccionarios. 
444 S inónimos . H o m ó n i m o s . 
445 G r a m á t i c a s . 
446 Prosodia. 
447 (.) Dialectos. Patitas, divididos g-eográf icamente por los 
p a í s e s donde se hablan. Ejemplo: 447 (493). Dialectos 
walones. 
448 Obras escolares. T é x t o s para el estudio de las lenguas. 
449 Provenzal. 
45 Italiano 





49 Otras lenguas 
491 Otras lenguas indoeuropeas. 
491.1 Lenguas indias (Sanscrit, Fali, etc.) 
491.5 Lenguas iranias. 
491.6 Lenguas célticas. 
491.7 LengUa rusa. 
491.8 Lenguas eslavas que no sean la rusa. 
492 Lenguas semíticas (Siriaco, Hebreo, Árabe, etc.) 
493 Lenguas hamíticas (Egipcio, Copto antiguo). 
494 Lenguas turanias, uroaltáicas (Finés, turco). 
495 Otras lenguas asiáticas (Chino). 
496 Otras lenguas africanas. 
497 Otras lenguas de la América del Norte. 
498 Otras lenguas de la América del Sur. 
499 Otras lenguas malayo-polinesias. 
5 Ciencias matemáticas, físicas y naturales. 
50 Generalidades 
Todas las divisiones, desde 5.01 á 5.09 se refieren á las cien-
cias m a t e m á t i c a s , f ís icas y naturales en general; pero con-
sideradas bajo el punto de vista de la forma de las obras. 
Las generalidades propias de cada ciencia par t i cu la r se cla-
sifican con esta misma ciencia. Ejemplo: Revista de Astro-
n o m í a 52.05 y no 5.05. 
5.01 Filosofía. Teoría. Utilidad, etc. 
5.02 Manuales. Tratados generales. 
5.03 Diccionarios. Enciclopedias. 
5.04 Ensayos, lecturas, conferencias^ etc. 
5.05 Periódicos. Revistas. 
5.06 Sociedades. Boletines. 
5.07 Enseñanza. Metodología. Museos. 
5.08 Poligrafía. Obras y colecciones. Extractos. 
5.083 Viajes c ient í f icos generales. 
5.09 Historia de las ciencias. 
51 Matemáticas 
510 Generalidades. 





515 Geometría descriptiva. 
516 Geometría analítica. 
517 Cálculo diferencial é integral. 




Divididas como el mun. 50. 
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521 Astronomía teórica. Mecánica celeste. 
522 Astronomía práctica: Observaciones. Instru-
mentos. 
523 Astronomía descriptiva (Sol, luna, planetas, es-
trellas, cometas). 
525 La Tierra. 
Constantes. Calor, movimiento , estaciones, etc. 
526 Geodesia. Agrimensura. 















Divididas como el n á m . 50. 
Mecánica. 
Hidrestática. Líquidos. 














Divididas como el n ú m . 50. 
Química teórica. 
Química práctica y experimental. 
Análisis de las diversas substancias. 
Análisis cualitativo. 
Análisis cuantitativo. 
— 54 — 
546 Química inorgánica. 





Divididas como el n á m . 50. 
55 (.) Geología dividida por países. 
551 Geología física y dinámica. Física del Globo. 
551.5 M e t e o r o l o g í a . C l i m a t o l o g í a . 
552 Litología. Estudio de las rocas. 
553 Geología económica. 
Minas y filones. Para la e x p l o t a c i ó n de las minas, véase 
622. 
56 Paleontología 
57 Biología. Evolución. Vida 
571 Arqueología prehistórica. 
572 Antropología. Etnografía. 
572.8 Divisiones s e g ú n las razas; las mismas subdivisiones que 
el núm. 4 ( F i l o l o g í a ) . Ejemplo: F i l o l o g í a turca 4.94; E t -
n o g r a f í a turca 572.894. 
572.9 (.) Divisiones g e o g r á f i c a s por p a í s e s . Ejemplo: E t n o g r a f í a 




Divididas como el n ú m . 50. 
581 Fisiología botánica. 
59 Zoología 
590 Generalidades. 
Divididas cuino el u ú m . 50, 
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591 Fisiología zoológica. 
594 Malacología. Moluscos. 
595.7 Entomología. Insectos. 
6 Ciencias aplicadas. Tecnología. 
60 Generalidades 
Eelativas á todas ó á varias ciencias aplicadas. Las gene-
ralidades propias de una ciencia par t icular , se clasifican con 
dicha ciencia. Ejemplo: 61.05 Revistas de Medicina. 
6.01 Filosofía. Teorías, etc. 
6.02 Manuales. Tratados generales. 
6.03 Diccionarios. Enciclopedias. 
6.04 Ensayos. Conferencias. Lecturas. 
6.05 Periódicos. Revistas. 
6.06 Sociedades, 
6.06.4 (.) Exposiciones generales. Divididas g e o g r á f i c a m e n t e . 
6.07 Enseñanza. ^Escuelas profesionales generales. 
6.08 Colecciones de privilegios de invención é inven-
ciones. 












E l aire, la a l i m e n t a c i ó n , las bebidas, el vestido, la l iabi -
t a c i ó n . HigienH de las profesiones y de los reoreos. Vacacio-
nes, g i m n á s t i c a , etc. 
Higiene pública. 
I n t e r v e n c i ó n del Estado en el arte de curar. Fa ls i f icac ión 
de los géneros de consumo. Establecimientos insalubles é 
i ncómodos . P r o t e c c i ó n contra las enfermedades contagiosas 
ó infecciosas. I n h u m a c i ó n . Cremac ión . Higiene general del 
aire y del suelo. Accidentes. Explosiones. Incendios. Protec-
ción de los viajeros. Po l ic ía sanitar ia de los animales. 
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615 Farmacia y Terapéutica. 
616 Patología interna. Enfermedades. 
617 Patología externa. Cirugía. Odontología. 
618 Ginecología. Obstetricia. Enfermedades de los 
niños. 
619 Medicina veterinaria. 
62 Ingeniería 
620 Generalidades. 
Divididas como el i iúm. 60. 
621 Máquinas. 
621.3 Electricidad aplicada. 
Véase 537 Electr ic idad t e ó r i c a . 
622 Minas. 
623 Ciencias aplicadas al arte militar. 
F o r t i ñ c a c i o n e s , explosivos, caminos mil i tares . 
623.9 Ciencias aplicadas á la marina. 
624 Puentes y cubiertas. 
625 Caminos de hierro. Carreteras. Calzadas. 
626 Canales. 
627 Ríos. Puertos y trabajos hidráulicos en general. 
628 Trabajos de saneamiento. Aguas. Cloacas. 
629 Otros ramos de la ingeniería. 
63 Agricultura 
630 Generalidades. 
Divididas como el n ú m 30. 
631. Suelo. Abonos. Drenaje. 
632 Insectos perjudiciales. Plagas, etc. 
633 Granos, hierbas y fibras. 
634 Frutas, huertos. Viticultura. 
634.9 Silvicultura. Bosques. 
635 Horticultura. Legumbres. 
636 Animales domésticos. Cria de animales. Colom-
bofilia.. - • 
-
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637 Lechería. Quesos. Manteca. 
638 Apicultura. Abejas. Gusanos de seda. Serici-
cultura. 
639 Caza. Pesca. Piscicultura. 
64 Economía doméstica 
641 Cocina. Gastronomía. 
642 Confitería. Pastelería. 
643 Alimentación. Servicio de la mesa. 
644 Calefacción y alumbrado. 
645 Mobiliario. 
Véase t a m b i é n 684 y 74. 
646 Vestuario. Tocado. Modas. 
Véase t a m b i é n 687. 
647 Asuntos domésticos. 
648 Lavado. 
649 Educación materna de los niños. Cuidados para 
los enfermos. 
65 Comercio. Transportes 
651 Organización y material de oficina. 
652 Escritura. Máquinas de escribir y de calcular 
653 Taquigrafía. 
654 Telégrafos. Teléfonos. Señales. 
655 Imprenta. Editor. Librería. 
655.1 Historia de la Imprenta. 
656 Industria de transportes. Tecnología. 
657 Contabilidad. Teneduría de libros. 
658 Manuales de comercio. Tablas. 
659 Publicidad. Anuncios. Reclamos. 








663 1 Bebidas (Vinos, cervezas, licores, aguas mine-
rales, chocolates). 
664 Alimentos (Azúcares, mantecas artificiales, le-
vadura, especias, conservas). 
665 Aceites. Gas. Bujías. 
666 Cerámica. Cristalería. Piedra. Cementos. 
667 Blanqueamiento. Tintura. Colores. Barnices. 
Tintas. 
668 Otras industrias de la química orgánica (Jabo-
nes, gomas, perfumería, pomadas, destilación 
de breas, etc.) 
669 Metalurgia. 
65 Manufacturas 
671 Artículos de metal en general. 
672 Artículos de hierro y de acero. Artículos de co-
cina. Cuchillería. 
673 iVrtículos de cobre y de bronce: campanas, etc. 
674 Madera de construcción y artículos de madera. 
675 Cuero y artículos de cuero. 
676 Papel y artículos de papel. 
677 Algodón. Lana. Seda. Lino. 
678 Caoutchouc y artículos de caoutchouc. 
679 Celuloidea y otros productos. 
68 Industrias mecánicas. Oficios 
681 Relojería y fabricación de instrumentos de pre-
cisión. 
682 Fraguas. Herrería. 
683 Cerrajería y Armería. 
684 Carretería. Ebanistería. 
685 Guarnicionería y zapatería. 
686 Encuademación. 
687 Trajes. Sastres. Sombrerería. 
Véase t a m b i é n 646. 
689 Otros oficios. 
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6g Construcción 
La cons t rucc ión , bajo el punto de vista a r q u i t e c t ó n i c o , 
e s tá clasificada en el n ú m . 721. 
690 Generalidades. 
• Divididas como el n ú m e r o W. 
691 Materiales de construcción. 
692 Planos. Presupuestos. Contratos. Vigilancia. 
693 Albañilería. Manipostería. 
694 Carpintería. 
695 Tejados. Tejas. Ladrillos. 
696 Plomería. Tuberías para el gas y el vapor. 
697 Calefacción y ventilación. 
698 Pintura. Vidriería. Tapicería y papeles pinta-
dos. 
699 Construcción de navios y de vagones. 
7 Bellas Artes. 
70 Generalidades 
Aquí se clasifican las generalidade» relat ivas á todas las 
Artes ó á varias de ellas. 
7.01 Filosofía. Teoría. Utilidad. Estética. 
7.02 Manuales. Tratados generales. 
7.03 Diccionarios. Enciclopedias. 
7.04 Ensayos. Lecturas. 
7.05 Periódicos y Revistas. 
7.06 Sociedades. Congresos. 
706.4 (.) Exposiciones de Bellas Artes , por p a í s e s . 
7.07 Enseñanza. Estudio. 
7.08 (.) Museos y colecciones artísticas. Catálogos, des-
cripciones, memorias. Divididas geográfica-
mente. 
7.09 Historia del Arte en general. 
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7i Paisajes de jardín 
Parques, jardines, aguas, lagos, á rbo le s , planbas, florés, 
ho r t i cu l t u r a , mausoleos. 
72 Arquitectura 
720 Generalidades. 
Divididas como el n ú m . 70. 
721 Construcción arquitectónica. 
Cimientos, b ó v e d a s , columnas, arcos, tejados, pisos, puer-
tas, ventanas, etc. 
722 Arquitectura antigua y oriental. 
723 Arquitectura de la Edad Media. 
Bizant ina , á r a b e , turca, romana, gó t i ca , 
724 Arquitectura moderna. 
Eenacimiento, n e o g ó t i c o , neogriego. 
725 Edificios públicos. 
Edificios de A d m i n i s t r a c i ó n , ferrocarriles, fabricas, hos-
pitales, prisiones, sitios de recreo, etc. 
726 Edificios religiosos. 
Iglesias. Capillas. Conventos. 
727 Edificios científicos, destinados á la enseñanza. 
Escuelas, museos, bibliotecas, etc. 
728 Edificios de habitación. 
Casas, hoteles, chalets, v i l las , etc. 
729 Decoración y dibujos arquitectónicos. 
Elevac ión , planos, p in tura decorativa, relieves, m o s á i -os 
73 Escultura 
736 Sigilografía. Piedras preciosas. Ca-
mafeos. 
737 Numismática. Medallas 



















Dibujo. Arte decorativo y Artes apli-
cadas 
Pintura 
Grabado. Estampas. Litografía. 
Cromolitografía. Láminas en color. Carteles 
ilustrados. 
Colecciones de grabados y de estampas. 
Fotografía 
Aquí se clasifican los diversos procedimientos de repro-
dncc ión por la f o t o g r a f í a . 
Colecciones de retratos. 
Música 
Bajo las siguientes divisiones se clasifican juntamente la 
mús ica y todo lo que se relacione con ella: pa r t i tu ra , l ibre-
to , c r í t i c a , c o n s t r u c c i ó n y e n s e ñ a n z a de los instrumentos. 
Generalidades. 
Divididas como el n ú m . 70. 
Teoría de la música. 
Música dramática. 
Opera seria, ópe ra cómica , ópe ra bufa, opereta, panto-
mima . 
Música sagrada. 
Música vocal. Canto y canciones. 
Música de orquesta. 
La mús ica de orquesta d r a m á t i c a , se clasifica en el nú -
mero 782, y la m ú s i c a de orquesta sagrada, en el 783. 
Piano y órgano. 
Instrumentos de cuerda. 
Instrumentos de viento. 
Instrumentos de percusión é instrumentos me-
cánicos. 
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79 Juegos. Diversiones. Sports 
Diversiones púb l i c a s . Conciertos. Panoramas. Circos. Fies-
tas púb l i c a s . Juegos. Baile. Teatros, excepto la l i t e r a tu ra 
d r a m á t i c a clasificada 8...2 y la mús ica d r a m á t i c a clasifica-
da 782. 
797 Embarque. Yachting. 
798 Equitación. Sport del caballo, 
799 Caza. Pesca. Tiro (sports). 
8 Literatura. 
La l i t e ra tu ra se divide por lenguas y no por paises. Asi la 
l i t e ra tu ra escrita ó hablada en f rancés , del C a n a d á , Suiza, 
Bélgica, se clasifica con la l i t e r a tu ra francesa. La d iv is ión 
de las l i te ra turas por lenguas es s i m é t r i c a á la de la F i l o l o -
g í a . Ejemplo: F i l o l o g í a francesa 44, L i t e r a tu ra francesa 84. 
Cada l i t e r a tu ra se divide á su vez por géne ros como la L i te -
ra tura francesa. 0 Oeneralidades. 1 P o e s í a . 2 Teatro. B No-
vela, F icc ión . 4 Ensayos. 5 Elocuencia. 6 Cartas. 7 S á t i r a y 
h u m o r í s t i c a . 8 Misce l áneas . 
8o Generalidades 
8.01 F i l o so f ía . T e o r í a . E s t é t i c a l i teraria. 
8.02 Manuales. Tratados generales. 
8.03 Diccionarios. Enciclopedias. 
8.04 Ensayos, lectura. Conferencias. 
8.05 P e r i ó d i c o s . Revistas. 
8.06 Sociedades l i terarias. 
8.07 Enseñanza . 
8.08 Retór i ca . Compos ic ión l iteraria. Obras completas. Co-
lecciones. A n t o l o g í a s . 
8.09 Historia de la l iteratura en general. 
82 Literatura, inglesa 
829 Literatura anglosajona. 
83 Literatura alemana 
839.3 Literatura holandesa y flamenca. 
839.7 Literatura sueca. 
839.8 Literatura danesa y
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84 Literatura francesa 
840 Generalidades. 
Divididas como (d n ú m e r o 80. 
841 P o e s í a . 
842 Teatro. 
843 Novela. F i c c i ó n . Cuentos. 
844 Ensayos . 
845 Elocuencia . 
846 Cartas . 
847 Sát i ra y h u m o r í s t i c a . 
848 M i s c e l á n e a s . 
849 Literatura provenzal. 
849 (.) Literatura de los dialectos franceses. 
849 (493) L i t era tura walona. 
85 Literatura italiana 
859 Literatura rumana. 
859 (.) Literatura de los dialectos italianos. 
86 Literatura española 
869 Literatura portuguesa. 
87 Literatura latina 
88 Literatura griega 
89 Literatura de otras lenguas 
891. Otras lenguas indoeuropeas. 
891.1 Lenguas indias (Sanscrit, Pali, etc.) 
891.5 Lenguas iranias. 
891.7 Lengua rusa. 
891.8 Lenguas eslavas que no sean la rusa. 
892 Lenguas semíticas(Siriaco, Hebreo, Árabe, etc.) 
893 Lenguas hamíticas (Egipcio, antiguo Copto). 
894 Lenguas turanias, uroaltáicas (Finés, turco). 
895 Otras lenguas asiáticas (Chino). 
896 Otras lenguas africanas. 
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897 Otras lenguas de la América del Norte. 
898 Otras lenguas de la América del Sur. 
899 Otras lenguas malayo polinesias. 
9 Historia y Geografía. 
90 Generalidades de la Historia 
9.01 Filosofía. Teoría, etc. Historia de la civiliza-
ción. 
9.02 Manuales y tratados generales. Ciencias auxi-
liares de la Historia. Cronología. Archivo-
logía. Diplomática, etc. 
La Cronología como ciencia, véase n ú m e r o 529. 
9.03 Diccionarios. Enciclopedias. 
9.04 Ensayos. Lecturas. Conferencias. 
9.05 Periódicos. Revistas. 
9.06 Sociedades. 
9.07 Enseñanza. 
9.08 Poligrafía. Obras y colecciones. Extractos. 
9.09 Historia Universal é Historia moderna general. 
91 Geografía y Viajes 
910 Generalidades. 
91.02 Guías de viajes. Manuales del viajero. 
91.03 Diccionarios g e o g r á f i c o s . 
91.04 Viajes alrededor del mundo y viajes m a r í t i m o s . 
91.05 P e r i ó d i c o s . Revistas. 
91.06 Sociedades. 
91.07 E n s e ñ a n z a . 
91.08 Colecciones generales de viajes. 
91.09 Historia de la G e o g r a f í k , de los viajes y de las explora-
ciones. 
91 (.) Geografía dividida por países. 
Aquí se clasifican, con las obras de g e o g r a f í a propiamente 
dicha,las descripciones,los viajes y las g u í a s de viajeros, to-
das las obras que t r a t an de un p a í s bajo cualquier punto de 
vista (jue sea. 
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Til Índice goográi ico propio dé carta pa í s se coloca entre 
p a r é n t e s i s . Esto mismo Indice sirve taijibión rte determinan-
te geográfico á los nvimeros o l a s iñcadores de las d e m á s par-
tes de la c las i f icación. Ejemplo: His tor ia religiosa por pa í -
ses 27 (.); His tor ia religiosa en Francia 27 (44). 
Las divisiones geográf icas no empiezan m á s que desde el 
n ú m e r o (3); los n ú m e r o s (1) y (2) e s t á n empleados en la clasi-
ficación completa, como determinantes cronológicos y determi-
nantes de lugar físico. 
91 (3) Geografía antigua. 
91 (31) China antigua. 
91 (32) Egipto antiguo. 
91 (33) Judea antigua. 
91 (34) India antigua. 
91 (35) Medo-Persia. Caldea. A s i n a . Babilonia.Mesopotamia. 
91 (36) Celtas. 
91 (37) Roma. I ta l ia antigua. 
91 (38) Grec ia antigua. 
91 (391) Islas del antiguo a r c h i p i é l a g o griego. Samos. Ro-
dhas^ etc. 
A s i a Menor occidental. Jonia. Troade. 
A s i a Menor oriental. Capadocia. Chipre, etc. 
S ir ia y Arabia . 
As ia del Noroeste. Colchida^ etc. 
A s i a central. Bactriana. Hyrcania . 
Áfr ica . Numidia. Cartago, etc. 








91 (4) Europa. 




















Prus ia . 
Sajonia. 
B a v i e r a . 
Alsac ia . 
Lorena. 
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91 (436) Austria. 
91 (437) Bohemia. 
91 (438) Polonia. 
91 (439) H u n g r í a . 
91 (439.5) Bosnia. 
91 (439.6) Herzegovina. 
91 (44) Francia . 
91 (443.6) P a r í s . 
91 (43) Ital ia . 
91 (456) Marcas. Umbría . Lac io . Estados pontificios. 
91 (458) Sici l ia . 
91 (459) Cerdeña. 
91 (46) España . 
91 (469) Portugal . 
91 (47) Rusia . 
91 Í471) Finlandia. 
91 (479) Cáucaso . 
91 (48) Escandinavia . 
91 (481) Noruega. 
91 (485) Suecia. 
91 (489) Dinamarca. 
91 (491) Islandia. Is las Feroe 
91 (492) Holanda. 
91 (493) B é l g i c a . 
91 (494) Suiza. 
91 (495) Grecia . 
91 (496) Turquía. 
91 (497) Principados de los Balkanes. 
91 (497.1) Servia . 
91 (497.2) Bulgar ia . 
91 (497.3) Montenegro. 
91 >498) Rumania. 
91 (499) Otros estados de Europa. Islas del A r c h i p i é l a g o 
griego. 
91 (5) Asia. 
91 (51) China. 
91 (52) Japón. 
91 (53) Arabia . 
91 (54) India. 
91 (55) Pers ia . 
91 (56) Turquía As iá t i ca . 
91 (564) Chipre. 
91 (569) Palestina. 
91 (57) Siberia. 
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91 (58) As ia Central 
91 (581) A f g a n i s t á n . 
91 (584) Turkestan. 
91 (588) Beluchistan. 
91 (59) Indo-China. 
91 (591) Birmania. 
91 (593) Siam. 
91 (596) Cambodge. 
91 (597) Cochinchina francesa. 
91 (598) Annam. 
91 (599^ Tonkin. 
91 (6) Africa. 
91 (611) Túnez . 
91 (612) Trípol i . 
91 [62) Egipto. 
91 (63) Abisinia. 
91 (64) Marruecos. 
91 (.65) Arge l ia . 
91 (66) Africa central del Norte. 
91 (661) Sahara . 
91 (662) Sudán. 
91 (663) Senegal. 
91 (664) S ierra-Leona. 
91 (665) Guinea superior. 
91 (666) L iber ia . 
91 (667) Achantis ( P a í s de los). 
91 (668; Dahomey. 
91 (669) Costa de Oro. 
91 (67) Africa central del Sur. 
91 (671) Guinea inferior. 
91 (672) L o a n g a . Congo francés . 
91 (675) Congo independiente. 
91 (678) Zanzíbar. 
91 (679) Mozambique. 
91 (68) Afr ica meridional. 
91 (682) Transvaal . 
91 (683) Zululandia. 
91 (684) Natal. 
91 (685) Orange. 
91 (686) Cafrería . 
91 (687) Cabo (Colonia del). 
91(688) Costa Occidental. 
91 (689) Interior (Africa). 
- 6 8 -
91 (69) Is las africanas del Océano austral. 
91 (691) Madagascar. 
91 (698.1) Reun ión . 
91 (698.2) Mauricio. 
91 (7) América del Norte. 
91 (71) Canadá. 
91 (718) Terranova. 
91 (72) Méj ico . 
91 (728) A m é r i c a central. 
91 (728.1) Guatemala. 
91 (728.3) Honduras. 
91 (728.4) San Salvador. 
91 (728.5) Nicaragua. 
91 (728.6) Costa-Rica. 
91 (729) Indias orientales. 
91 (729.1) Cuba. 
91 (729.2) Jamaica. 
91 (729.3) Santo Domingo. 
91 ,(729.4) Haiti . 
91 (729.5) Puerto-Rico. 
91 (729.8) Barbadas. 
91 (729.9) Bermudas. 
91 (73) Estados Unidos. 
91 (8) América del Sur. 
91 (81) Bras i l . 
91 (82) Argentina. Patagonia. 
91 (83) Chile. 
91 (84) Bol ivia . 
91 (85) P e r ú . 
91 (86) Colombia. 
91 (861) Ecuador. 
91 (87) Venezuela. 
91 (88) Guyana. 
91 (881) „ Inglesa. 
91 (882) „ Francesa . 
91 (883) „ Holandesa. 
91 (89) Paraguay. 
91 (891) Uruguay. 
91 (9) Oceanía. 
91(91) Malasia. 
91 (911) Borneo. 
91 (912) Cé l ebes . 
- 6 9 -
91 (913) Molucas. 
91 (914) Filipinas. 
91 (92) Sonda (Islas de la). 
91 (921) Sumatra. 
91 (922) Java . 
91 (93) Australasia. 
91 (,931) Nueva Zelanda. 
91 (932) Nueva Caledonia. 
91 (94) Austral ia . 
91 (946) Tasmania. 
. 91 (95) Nueva Guinea. 
91 (96) Polinesia. 
91 (969) Hawai . 
91 (97) Is las aisladas del Océano . 
91(98) Regiones Art icas . Polo Norte. 
91 (99) Regiones Antár t i cas . Polo Sur. 
911 (.) Geografía histórica. Desarrollo y cambios en 
las divisiones políticas. Divididos por países. 
912 (.) Mapas. Planos. Atlas. Divididos por países. 
913 (.) Arqueología. Antigüedades. Divididas por paí-
ses. 
92 Biografías 
C o m p r é n d e n s e las a u t o b i o g r a f í a s , diarios, memorias, elo-
gios, n e c r o l o g í a s , etc. 
92 A-Z Biografías individuales, clasificadas alfabéti-
camente, según el nombre de las personas 
biografiadas. Ejemplo: 92 Bacón. 
92 (.) Biografías colectivas, que comprenden la vida 
de las personas de un país determinado. 
92 ... Biografías colectivas, que comprenden la vida 
de las personas que tienen una misma espe-
cialidad: divididas como la clasificación prin-
cipal. Ejemplo: 92.75 Vida de pintores ilus-
tres. 
922 Agiografía. 
929 Genealogía. Heráldica. Blasones. Órdenes de 
Caballería. 
—70 — 
Historia dividida por países 
Comprende á la vez La His tor ia general y la His to r ia loca l 
de cada pais. La His tor ia de cada estudio se clasifica con el 
estudio mismo. 
Las divisiones son las mismas que las de la G-eografía. 
Basta con a ñ a d i r á la cifra 9, oaracteristioa de la Historia, 
las cifras del índ ice geográfico correspondiente, t a l como se 
ha dado en el n ú m . 91 (.) suprimiendo el p a r é n t e s i s . Ejemplo; 
Geogra f ía de Europa 91 ¡4), His tor ia de Europa 94; Geogra f í a 
de Francia 91 (ii), His tor ia de Francia 9.44. 
93 Historia antigua 
Hasta la c a í d a del im 
94 Historia -de Europa 
perio romano (año 476.), 
Desde el a ñ o 476 
95 Historia de Asia 
96 Historia de Africa 
97 Historia de América del Norte 
98 Historia de América del Sur 
99 Historia de Oceanía 
ÍNDICE ALFABÉTICO 
ADVERTENCIAS NECESARIAS 
El índice alfabético da, con arreglo á cada título, el nú-
mero clasificador que le corresponde. 
Los títulos impresos en letra egipcia, indican que la ma-
teria está subdividida en la Tabla Metódica, ó que allí se en-
contrarán notas explicativas. De todas maneras indica que 
hay que recurrir á dichas Tablas. 
Los números seguidos de.(.) indican que el estudio debe 
ser subdividido geográficamente, ó con la ayuda de los deter-
minantes geográficos, formados por los números que se colo-
can entre paréntesis. 
Los números precedidos de puntos suspensivos, indican los 
determinantes susceptibles de combinarse con diversos nú-
meros clasificadores. 
Siendo simétricas las subdivisiones de cada Filología y de 
cada Literatura, se indican esas divisiones una vez, para siem-
pre, en el índice, reemplazando por puntos suspensivos las 
cifras características de una Filología ó de una Literatura es-
pecial. 
Véanse las explicaciones complementarias dadas en la 
Introducción. 
ÍNDICE A L F A B É T I C O 
A 
Abejas 638 
A b i s i n i a , g e o g r a f í a 91 (63) 
h i s tor ia 9.63 
Abonos 631 
A c a d e m i a de. . . ...06 
A c a d e m i a s d e B e l l a s A r t e s 7.06 
Accidentes , seguros 368 
higiene p ú b l i c a 614 
del trabajo 331 
Ace i t e s . I n d u s t r i a 665 
A c h a n t i s ( p a í s d e los)geog 91 (667) 
h i s tor ia 9.667 
A c ú s t i c a 534 
A d i v i n a c i ó n 133 
Administración 35 
A d u a n a s 337 
A f g a n i s t á n , g e o g r a f í a 91 (581) 
h i s t o r i a 9.581 
A f r i c a , g e o g r a f í a 91 (6) 
h i s t o r i a 9.6 
lenguas 496 
A f r i c a C e n t r a l N o r t e , 
g e o g r a f í a 91 (66) 
h i s tor ia 9.66 
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h i s tor ia 9.67 
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Agricultura 63 
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A l b a ñ i l e r í a 693 
Albums h u m o r í s t i c o s 74 
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Alemana, l i t e r a t u r a 83 
í i l o l o g í a 43 
Alemania , g e o g r a f í a 91 (43) 
h i s tor ia 9.43 
A l f a r e r í a 738 
A l g e b r a 512 
A l g o d ó n 677 
Al imentos , econ. d o m é s t . 643 
i n d u s t r i a 664 
A l s a c i a , g e o g r a f í a 91 (434.4) 
h i s t o r i a 9.434.4 
A lumbrado . E c o n . d o m é s t , 644 
e l é c t r i c o 621.3 
A m é r i c a C e n t r a l , geog. 91 (728) 
h i s t o r i a 9.728 
A m é r i c a del Norte , geog. 91 (7) 
h i s t o r i a 9.7 
lenguas 497 
A m é r i c a del S u r , geog. 91 (8) 
h i s t o r i a 9 .8 
lenguas 498 
A m o r 176 
Análisis quimico 54 
A n a r q u í a 335 
A n a t o m í a 611 
Ange les . Cul to 24 
T e o l o g í a 23 
Anglo-sajona, l engua 42.9 
An imale s , v e t e r i n a r i a 619 
crueldad h a c i a los 179.3 
d o m é s t i c o s 636 
p o l i c í a san i tar ia 614 
Zoología 59 
A n n a m , g e o g r a f í a 91 (598) 
h i s t o r i a 9.598 
A n ó n i m o s , b i b l i o g r a f í a s 014 
A n t á r t i c a s , regiones 91 (99) 
A n t i g ü e d a d e s 913 (.) 
A n t o l o g í a s 8...08 
Antropología 572 
A n t r o p o l o g í a c r i m i n a l 343 
Anual idades , c á l c u l o de 519 
A n u a r i o s generales 058 
especiales ( s e g ú n el asunto) 
A p i c u l t u r a 638 
A p o l o g é t i c a 
A r a b i a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
A r c h i p i é l a g o griego anti-
guo, g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
moderno, g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
A r c h i v o l o g í a 
A r g e l i a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
A r g e n t i n a , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
A r i t m é t i c a 
A r m e r í a 
A r q u e o l o g í a 
p r e h i s t ó r i c a 
Arquitectura 
n a v a l 
Artes 
apl icadas 
de es tudiar 
del Ing-eniero 
y ofleios 
industr ia les 
mi l i tai-
re l ig iosas 
A r t i c a s , regiones 
Asce t i smo 
A s i a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
lenguas 
A s i a C e n t r a l , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
A s i r í a 
Asoc iac iones p o l í t i c a s 
Astronomía 
A t e í s m o 
A u s t r a l a s i a , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
A u s t r a l i a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
A u s t r i a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
A z ú c a r 
B 
B a d é n , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
B a i l e 
B a l k a n e s , g e o g r a f í a 



















































B a r b a d a s , g e o g r a f í a 91 (729 8) 
h i s tor ia 9 .729.8 
B a u t i s t a s 286 
B a v i e r a , g e o g r a f í a 91 (433) 
h i s t o r i a 9.433 
Bebidas . F a b r i c a c i ó n 663 
temperancia 178 
B é l g i c a , a r q u e o l o g í a 913 (493) 
g e o g r a f í a 91 (493) 
h i s t o r i a 9.493 
Bellas Artes 7 
B e l u c h i s t a n , g e o g r a f í a 91 (588) 
h i s tor ia 9.588 
Benef icencia 361 
B e r m u d a s , g e o g r a f í a 91 (729.9) 
h i s tor ia 9,729.9 
B i b l i a 22 
Bibliografía 01 
Bibliotecas 02 
c a t á l o g o s 017 
Biblioteconomía 02 
Biografías 92 
B i o l o g í a 57 
B i r m a n i a , g e o g r a f í a 91(591) 
h i s tor ia 9.591 
B l a s o n e s 929 
B o h e m i a , g e o g r a f í a 91 (437) 
h i s t o r i a 9.437 
B o l i v i a , g e o g r a f í a 91 (84) 
h i s t o r i a 9.84 
Bolsas del trabajo 331 
Borneo , g e o g r a f í a 91 (911) 
h i s t o r i a 9.911 
B o s n i a , g e o g r a f í a 91 (439.5) 
h i s tor ia 9 .439.5 
Bosques 634.9 
Botánica 58 
B r a h m a n i s m o 294 
B r a s i l , g e o g r a f í a 91 (81) 
h i s t o r i a 9.81 
Breraen , g e o g r a f í a 91 (435.2) 
h is tor ia 9.435.2 
Bronces a r t í s t i c o s 739 
B r u n s w i c k , g e o g r a f í a 91 (435.4) 
h i s t o r i a 9.435.4 
B u d h i s m o 294 
B u l g a r i a , g e o g r a f í a 91 (497.2) 
h i s t o r i a 9 .497.2 
C a b a l l e r í a (Ordenes de) 929 
Caba l lo , sport 798 
C a b o (Colonia del) geog. 91 (687: 
Cabo (Colon i a do!) histor ia 9.687 
Cat'ren'a, g e o g r a f í a 91 (686) 
h i s t o r i a 9,686 
C á l c u l o d i ferencia l 517 
C a l e f a c c i ó n , c o n s t r u c c i ó n 697 
econ. d o i n ó s t . 644 
Calor 536 
C a l v i n i s m o 284 
Calzadas , c i e ñ e , ap l ic . 625 
Cambodge, g e o g r a f í a 91 (596) 
h i s tor ia 9.596 
C a m i n o s de h ierro , econo-
m í a p o l í t i c a 385 
c i e ñ e , apl ic . 625 
C a n a d á , g e o g r a f í a ' 91 (71) 
h i s tor ia 9.71 
C a n a l e s , e c o n o m í a p o l í t i c a 386 
c iencias apl icadas 626 
Canc iones 784 
Canto 784 
Caoutchouc 678 
C a r i c a t u r a s 74 
C a r i d a d , beneficencia 361 
C a r p i n t e r í a 694 
C a r r e t e r a s , c i e ñ e , sociales 386 
C a r r e t e r í a , indus tr ia 684 
C a r t a s , b i o g r a f í a 92 
l i t e r a t u r a 8...6 
g e o g r á f i c a s 912 {.) 
Carte les i lus trados ~ 764 
C a t á l o g o s de Bib l io tecas 017 
de l ibreros 017.4 (.) 
de Museos 7.08 (.) 
Catec ismo 23 
C a t ó l i c a , I g l e s i a 282 
C á u c a s o , g e o g r a f í a 91 (479) 
h i s t o r i a 9.479 
C a z a , i n d u s t r i a 639 
sport 799 
C a r r e r a s 798 
C é l e b e s , g e o g r a f í a 91 (912) 
h i s t o r i a 9.912 
Celtas, g e o g r a f í a 91 (36) 
h i s t o r i a 9.36 
C é l t i c a s , l enguas 491.6 
Celulo idea 679 
Cementerios , e s t é t i c a 719 
i n h u m a c i ó n 614 
l e g i s l a c i ó n 351 
C e r á m i c a a r t í s t i c a 738 
i n d u s t r i a l 666 
C e r d e ñ a , g e o g r a f í a 91 (459) 
Cerrajer ía 683 
Chile,' g e o g r a f í a 91 (83) 
h is tor ia 9.83 
C h i n a ant igua , g e o g r a f í a 91 (31) 
h i s tor ia 9 . S I 
moderna, g e o g r a f í a 91 (51) 
h i s tor ia 9.51 
C h i p r e , g e o g r a f í a 91 (564) 
Cic l i smo 79 
Ciencias aplicadas 6 
Morales y p o l í t i c . 3 
Natura le s 5 
y R e l i g i ó n 21 
sociales 3 
C i r u j í a 617 
Ciudades , a d m i n i s t r a c i ó n 352 (.) 
c o m ú n , interior 388 
historia 9 
Clásicos, e n s e ñ . p r i m . 372 
libros 087 
C l i m a t o l o g í a 551.5 
Cloacas 628 
Cobre ( a r t í c u l o s de) 673 
C o c h i n c h i n a francesa , geo-
g r a f í a 91 (597) 
h i s tor ia 9.597 
C o c i n a 641 
( a r t í c u l o s de) 672 
Códigos 3 4 
Colecciones de obras sobre ...08 
Colegios 373 
Colombia , g e o g r a f í a 91 (86) 
h i s t o r i a 9.86 
Colombofil ia 636 
C o l o n i z a c i ó n • 325 
Comerc io . A d m i n i s t r a c i ó n 351 
Economía política 38 
Ciencias aplicadas 65 
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urbanas 388 
Comunismo 335 
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Conferencias sobre. . . ...04 
Congo f r a n c é s , g e o g r a f í a 91 (672) 
h i s tor ia 9.672 
independiente, geog. 91 (675) 
Congresos de.. . ...06 
Construcción 69 
a r q u i t e c t ó n i c a 721 
C ó n s u l e s , o r g a n i z a c i ó n 341 
relaciones 382 
C o n t a b i l i d a d 657 
Conventos , arqu i t ec tura 726 
h i s tor ia 271 
C o o p e r a c i ó n 384 
C o r á n 297 
Correos 383 
C o r t e s í a 177.1 
C o s m o l o g í a 11 
Cos ta de Oro, g e o g r a f í a 91 ('669) 
h i s t o r i a 9.669 
Costumbres populares 39 
C r e a c i ó n 21 
C r é d i t o 332 
Credo 23 
Cr ía de an imales 636 
C r i s t a l e s 666 
C r i s t a l o g r a f í a 548 
C r o m o l i t o g r a f í a 764 
C r o n o l o g í a a s t r o n ó m i c a 529 
h i s t ó r i c a 9.02 
C u b a , g e o g r a f í a 91 (729.1) 
h i s tor ia 9.729,1 
C u c h i l l e r í a 672 
Cuentos , novelas , l i t era-
t u r a 8...3 
populares 39 
Cueros 676 
Cuerpo y E s p í r i t u 13 
Cuest iones del d í a ( s e g ú n el asunto) 
C u e s t i ó n social 3.04 
Cuestiones sociales 3 
Culto en general 2 
objetos de 247 
privado 24 
p ú b l i c o 26 
de los santos 24 
D 
ü a h o m e y , g e o g r a f í a 91 (668) 
h i s tor ia 9.668 
Danesa , lengua 439.8 
Deberes profesionales 174 
D e c o r a c i ó n a r q u i t e c t ó n . 729 
(arte de la) 74 
D e m o c r a c i a 321 
D e m o g r a f í a 312 
Dentar io , ar te . V . Odon-
t o l o g í a 617 
Departamentos , adminis . 352 (.) 
Derecho 34 
administrativo 35 
c i v i l 347 
comerc ia l 347.7 
const i tuc ional 342 
de la g u e r r a 341 
e c l e s i á s t i c o 348 
fiscal 361 
in ternac iona l 341 
Derecho internac. pr ivado 
m a r í t i m o 
m i l i t a r 
n a t u r a l 
penal 
penal mi l i tar 
pr ivado 
p ú b l i c o 
romano 
D e u d a p ú b l i c a 
Devoción 
Dialectos , l i t e r a t u r a 
filología 
D i a r i o s , p e r i ó d i c o s 
Dibujo 
a r q u i t e c t ó n i c o 
D icc ionar ios de... 
de lenguas 
D i n a m a r c a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
Dios , t e o l o g í a d o g m á t i c a 
t e o l o g í a n a t u r a l 
D i p l o m a c i a 
D i p l o m á t i c a 
D i scursos sobre. . . 
l i t e r a t u r a 
Documentos antiguos 
oficiales 
par lamentar ios 
Dogmas cr is t ianos 
D o m é s t i c o s , asuntos 
Domingo (el) 
Domin io p ú b l i c o 
Duelo , mora l 
E b a n i s t e r í a 
Economía doméstica 
política 
E c o n ó m i c a , s i t u a c i ó n 
E c u a d o r , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
E d i c i o n e s r a r a s 
Edi f i c io s . Arquitectura 
Construcción 
E d i t o r 
Educación 
m a t e r n a 
E f e m é r i d e s 
Eg ip to antiguo, g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
moderno, g e o g r a f í a 





















































E j é r c i t o , o r g a n i z a c i ó n B55 
C ienc ia s apl icadas 628 
Elecciones 324 
E lec tr i c idad 537 
apl icada G21.3 
E l o c u e n c i a 8...5 
Elogios. Biografía 92 
E m b a r q u e 797 
E m i g r a c i ó n 326 
Enc ic loped ias de... ...03 
generales 03 ( . ) 
E n c u a d e m a c i ó n , indust . 686 
prec iosas 095 
Enfermedades 616 
de los n i ñ o s 618 
E n s a y o s , colee, gener. 04 
. de.. . ...04 
l i t e r a t u r a 8...4 
Enseñanza 37 
de.. . ...07 
E n t o m o l o g í a 595.7 
E q u i t a c i ó n 798 
E s c a n d i n a v a , l engua 439.5 
E s c a n d i n a v i a ^ g e o g r a f í a 91 (48) 
h i s t o r i a 9.48 
E s c l a v i t u d 326 
E s c o c i a , g e o g r a f í a 91 (41) 
l i i s t o r i á 9.41 




E s g r i m a 79 
Es lavas^ lenguas 491.8 
E s p a ñ a , g e o g r a f í a 91 (46) 
h i s t o r i a 9.46 
filología • 46 
E s p i r i t i s m o 133 
E s p í r i t u y cuerpo 13 
Es tac iones , a s t r o n o m í a 525 
Estadística 31 
Estados Pontif icios 91 (456) 
E s t a d o s l l n i d o s , g e o g r a f í a 91 (73) 
h i s tor ia 9.73 
E s t a m p a s (colecciones de) 769 
E s t é t i c a 7.01 
l i t e r a r i a 8.01 
Estilo (arquitectura) 72 
Ética 17 
E t i m o l o g í a 4 . . . 1 
E t n o g r a f í a • 572 
E u r o p a , g e o g r a f í a 91 (4) 
h i s t o r i a 9-4 
Evange l io s 22 
E v o l u c i ó n , b i o l o g í a 57 
E x Ubris 097 
E x p l o r a c i o n e s 91 
Expos ic iones de be l l . a r t . 7.064 (.) 
generales 6.064 ( .) 
part icu lares 06 
Explos iones 614 
Exp los ivos , i n d u s t r i a 662 
mi l i tar 623 
E x t r a c t o s , s e g ú n el asunto . . .08 
Fals i f icac iones de comest. 614 
F a r m a c i a 615 
r e g l a m e n t a c i ó n 614 
F e r r o c a r r i l e s 385 
F i e s t a s y fest ividades p ú -
bl icas 79 
F i l i p i n a s , g e o g r a f í a 91 (914) 
h i s t o r i a 9.914 
Filología 4 
Filosofía 1 
F i l ó s o f o s ant iguos 18 
modernos 19 
F i n l a n d i a , g e o g r a f í a 91 (471) 
h i s tor ia 9.471 
Fisica 53 
del globo . 551 
molecular 539 
F i s i o l o g í a 612 
b o t á n i c a 581 
z o o l ó g i c a 591 
F l a m e n c a , l engua 4.393 
l i t e r a t u r a 8.393 -
Flores. Botánica 58 
F o l k lore 39 
F o r j a 682 
F ó s i l e s 56 
F o t o g r a f í a 77 
colecciones 779 
F r a n c i a , a r q u e o l o g í a 913 (44) 
g e o g r a f í a 91 (44) 
h i s tor ia 9.44 
l i t e r a t u r a 84 
filología 44 
F r i s ó n , filología 439.2 
F r u t a s 634 
F u n c i o n a r i o s 351 
G 
G a s , c o n s t r u c c i ó n 696 
i n d u s t r i a 665 
G H 
G a s , t í s i c a 
Generalidades de .. 
Genio , p s i c o l o g í a 
Geodes ia 
Geografía 
G e o g r á f i c a s , d iv is iones 
Geología 
G e o m e t r í a 
G e r m á n i c a , a r q u e o l o g í a 
l i t e r a t u r a 
m i t o l o g í a 
f i l o l o g í a 
G i m n á s t i c a 
G i n e c o l o g í a 
Gobierno c e n t r a l , admi-




G ó t i c a , l engua 
G r a b a d o 
colecciones 
G r a m á t i c a 
G r a n o s 
G r e c i a , geogr. a n t i g u a 
moderna 
h i s tor ia a n t i g u a 
moderna 
l i t e r a t u r a 
m i t o l o g í a 
f i l o l o g í a 
G u a r n i c i o n e r í a 
G u a t e m a l a , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
G u e r r a , arte mi l i tar 
c iencia apl icada 
G u í a s de v iajes 
G u i n e a superior , geog. 
h i s tor ia 
G u i n e a inferior, geog. 
h i s tor ia 
G u s a n o de seda 
G u y a n a inglesa , geog. 
h i s t o r i a 
francesa , geog. 
h i s t o r i a 
holandesa, geog. 
h i s t o r i a 
H 
Habi tac iones de obreros 
g e o g r a f í 

















































H a m b u r g o , g e o g r a f í a 91 (435.1) 
h i s tor ia 9.435.1 
H a m í t i c a s , lenguas 493 
H a w a i , g e o g r a f í a 91 (9690 
h i s tor ia 9.969 
Hebreas (lenguas) 492 
H e c h i c e r í a 133 
H e r á l d i c a 929 
H e r e j í a s 273 
H e r r e r í a 682 
H e r z e g o v i n a , g e o g r a f í a 91 (439.6) 
h i s t o r i a 9.439.6 
H i e r r o ( a r t í c u l o s de) 672 
f a b r i c a c i ó n 669 
H i d r e s t á t i c a 532 
Hig i ene , i n g e n i e r í a 628 
p r i v a d a 613 
p ú b l i c a 614 
H i m n o l o g í a 245 
Hipnot i smo 134 
Historia 9 
de cada asunto . . . 0 9 
del derecho 349 (.) 
de l a l i t e r a t u r a 8 . . .0!» 
loeal 9 
natural 5 
d é l a s c i e ñ e , ocult . 133 
religiosa 2 
H o l a n d a , g e o g r a f í a 91 (492) 
h i s tor ia 9.492 
filología 439.3 
H o n d u r a s , g e o g r a f í a 91 (728.3) 
h i s t o r i a 9 .728 .3 
H o r a s de trabajo 331 
H o r t i c u l t u r a 635 
H u e l g a s 331 
H u m o r í s t i c a 8 . . . 7 
H u n g r í a , g e o g r a f í a 91 (439) 
h i s tor ia 9.439 
Idea l i smo 14 
I g l e s i a 26 
diversas 28 
y E s t a d o 322 
I l u s t r a c i o n e s r a r a s (obras 
de) 09(5 
I m p r e n t a 655 
h i s tor ia de l a 655.1 
Impues tos 336 
Incendios 614 
I n c u n a b l e s 093 
I n d i a a n t i g u a , g e o g r a f í a 91 (34) 
India ant igua , h i s tor ia !).84 
moderna, g e o g r a f í a 91 (54) 
h i s tor ia 9.54 
I n d i a s , lenguas 491.1 
Indo-China , g e o g r a f í a 91 (59) 
h i s tor ia 9.59 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s 66 
econ. p o l í t . 338 
l e g i s l a c i ó n 351 
f á b r i c a 67 
* m e c á n i c a s 68 
Infierno de la B ib l io t eca 098 
I n g e n i e r í a 62 
I n g l a t e r r a , g e o g r a f í a 91 (42) 
h i s t o r i a 9.42 
I n g l e s a , l i t e ra tura 82 
filología 42 
I n m i g r a c i ó n 325 
Inscr ipc iones 902 
Insectos perjudic ia les 632 
I n s p e c c i ó n del trabajo 331 
Instituciones 34 
h i s t o r i a 349 ( . ) 
Ins t i tutos c i e n t í f i c o s de.... . . .07 
Instrumentos de música 78 
de p r e c i s i ó n 681 
I n t e l i g e n c i a 15 
Invenc iones ( c o l e c c i ó n de) 608 
I r a n i a s , lenguas 491.5 
I r l a n d a , g e o g r a f í a 91 (415) 
h i s tor ia 9.415 
I s l a n d i a , g e o g r a f í a 91 (491) 
h i s t o r i a 9.491 
I s l a s o c e á n i c a s , g e o g r a f í a 91 (97) 
I t a l i a ant igua , g e o g r a f í a 91 (37) 
, h i s t o r i a 9.37 
moderna, g e o g r a f í a 91 (45) 
h i s t o r i a 9.45 
filología 45 
Jabones , i n d u s t r i a 
J a m á i c a , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
J a p ó n , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
J a r d i n e r í a 
J a r d i n e s , e s t é t i c a 
J a v a , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
J e r o g l í f i c o s 
Jesucr i s to , culto 













. l u d a í s m o 296 
J u d e a ant igua , g e o g r a f í a 91 (33) 
h i s t o r i a 9,33 
J u d í o s , h i s tor ia 9.33 
r e l i g i ó n 296 
Juegos 79 
Jupisprudenela 34 
colecciones 345 ( . ) 
J u v e n t u d , alburas (obras 
p a r a la) 087 
L á c t e o s , productos 
L a d r i l l o s 
L á m i n a s en color 
L a n a 
L a t i n a , l i t e r a t u r a 
filología 
L a v a d o , econ. d o m é s t . 
L e c t u r a (consejos sobre la) 
e n s e ñ a n z a de la 
re l ig iosa 
Legislación 
colecciones de leyes 
L e g u m b r e s , cu l t ivo 
L e n g u a j e (origen del) 
L i b e r i a , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
L i b e r t a d , p o l í t i c a 
teolog. doctr . 
L i b r e cambio 
L i b r e r o s , c a t á l o g o s 
comercio 




g ú n el asunto, 
i lus trados para n i -
ñ o s 
l i t ú r g i c o s 





L i n o 
Literatura 
L i t o g r a f í a 
L i t o l o g í a 
L i t u r g i a 
L ó g i c a 








































L o r e n a , g e o g r a f í a 91 (434.5) 
h i s t o r i a 9.434.5 
L u t e r a n i s m o 2 8 4 
L u z , e c o n o m í a d o m é s t i c a 644 
e l é c t r i c a 
i n d u s t r i a 




Madagascar , g e o g r a f í a 91 (691) 
h i s t o r i a 9.691 
Madera , a r t í c u l o s de 674 
Mahomet ismo 297 
M a g i a 133 
Magnet ismo a n i m a l 134 
f í s i c a 538 
M a l a c o l o g í a 594 
M a l a s i a , g e o g r a f í a 91 (91) 
h i s t o r i a 9.91 
M a n i p o s t e r í a 693 
Manteca , a g r i c u l t u r a 637 
ar t i f i c ia l 664 
M a n u a l d e . . . ...02 
Manufaetupas 67 
Manuscr i tos 091 
M á q u i n a s p a r a escribir 652 
i n g e n i e r í a 621 
M a r c a s , g e o g r a f í a 91 (456) 
M a r i n a mi l i tar , organ. 359 
c i e ñ e , ap l i c . 623.9 
Marruecos , g e o g r a f í a 91 (64) 
h i s tor ia 9.64 
M á r t i r e s 272 
Mater ia les de c o n s t r u c c i ó n 691 
Mater ia l i smo 14 
Matemáticas 51 
Mauric io ( i s la) , g e o g r a f í a 91 (698.2) 
h i s tor ia 9.698.2 
M e c á n i c a ap l i cada 621 
celeste 521 
f í s i c a 531 
M e d a l l a s 737 
Medicina 61 
legal 34.06 
r e g l a m e n t a c i ó n de la 614 
Medo - P e r s i a , g e o g r a f í a 91 (35) 
h i s tor ia 9.35 
M é j i c o , g e o g r a f í a 91 (72) 
h i s t o r i a 9.72 
M e m o r á n d u m . . .02 
Memor ia , filosofía 15 
MemoPias, historia 9 
Mesmerismo 134 
M e t a f í s i c a 
Meta l ( a r t í c u l o s de) 
M e t a l u r g i a 




M i l i t a r , arte 
c iencia apl icada 
Minas , e c o n o m í a p o l í t i c a 
e x p l o t a c i ó n 
g e o l o g í a 
M i n e r a l o g í a 
Minis tros 
M i s c e l á n e a s d e . . . 
l i t e r a r i a s 
Misiones 
Mitología 
g e r m á n i c a 
gr iega 
Mobi l iar io (econ. dom. ) 
e s t é t i c a 
f a b r i c a c i ó n 
Modas 
Molucas , g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
Moluscos 
Moneda 
Montenegro, g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
Monumentos 
Moral 
Mozambique, g e o g r a f í a 
h i s tor ia 
Mujeres , e d u c a c i ó n 
enfermedades 
s i t u a c i ó n 
Munic ipios 
Museos a r t í s t i c o s 
de h i s t o r i a n a t u r a 
especiales d e . . . 
















354 ( . ) 
. . .08 

























. . .07 
78 
334.7 
N a t a l , g e o g r a f í a 91 (684) 
h i s t o r i a 9.684 
N a v e g a c i ó n , econ. p o l í t . 387 
ciencia 527 
obras p ú b l i c a s 627 
Nav ios , c o n s t r u c c i ó n 699 
Necrología, biografía 92 
Negocios p ú b l i c o s , A d m i -
n i s t r a c i ó n general 351 
N 
Negocios p ú b l i c o s , admi-
n i s t r a c i ó n local B52 
econ. p o l í t . 33(i ( . ) 
N i c a r a g u a , g e o g r a f í a 9 i (728.6) 
h i s t o r i a 9.728.5 
N i ñ o s (a lbums para) 087 
e d u c a c i ó n materna 64í) 
enseñanza 37 
legislación 34 
( l ibros para) 087 
(enfermedades de los) 618 
(obras para) 087 
N o r u e g a , g e o g r a f í a 91 (481) 
h i s t o r i a 9.481 
l e n g u a 439.8 
Notar iado 347.9 
Novelas , l i t e r a t u r a 8. . 3 
re l ig iosas 244 
N u e v a Caledonia , geog. 91 (932) 
N u e v a G u i n e a , g e o g r a f í a 91 (95) 
h i s t o r i a 9.95 
N u e v a Z e l a n d a , geog. 91 (931) 
N u m i s m á t i c a 737 
O 
Obpas públicas 62 
Obste tr i c ia 618 
O c e a n í a , g e o g r a f í a 91 (9) 
h i s tor ia 9 .9 
Ocu l tas , c iencias 133 
O d o n t o l o g í a 617 
Oficiales, publicaciones 083 
Oficinas, o r g a n i z a c i ó n 651 
del trabajo 331 
Ofleios. Tecnología 68 
O n t o l o g í a 11 
Opera , m ú s i c a 782 
Opio , t emperanc ia 178 
Opt ica 535 
Oraciones , l ibros de 264 
O r a n , g e o g r a f í a 91 (685) 
h i s t o r i a 9.685 
Ordenes de C a b a l l e r í a 929 
m o n á s t i c a s 271 
O r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l 347.9 
O r t o g r a f í a 4. . . 1 
Padres de la I g l e s i a 23 
P a i s a j e s de j a r d í n 71 
P a l e o g r a f í a 41 
P a n t e í s m o 
P a p e l , indus tr ia 
Papeles pintados 
P a r a g u a y , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
P a r í s 
P a r l a m e n t o s 
P a r r o q u i a s , obras 
o r g a n i z a c i ó n 
P a r s e í s m o 
P a r t i d o s p o l í t i c o s 
Partitupas 
P a s t e l e r í a 
P a t a g o n i a , g e o g r a f í a 
P a t o l o g í a externa 
interna 
P a t r o l o g í a 
Pa tronato , Derecho penal 
P a t u a * 
P a u p e r i s m o 
P e d a g o g í a 
P e r e g r i n a c i ó n 
P e r i ó d i c o s de.. . 
generales 
Per iod i smo 
Persecuc iones rel ig iosas 
P e r s i a , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
P e r ú , g e o g r a f í a 
h i s t o r i a 
P e s c a , i n d u s t r i a 
Sport 
Petr i f icaciones 
P i a n o 
P i e d a d (libros de) 
Piedpas 
P i n t u r a , arte 
de edificios 
decorado 
P i s c i c u l t u r a 
P lanos , c o n s t r u c c i ó n 
de ciudades 
Plantas, botánica 
P l o m e r í a 
P n e u m á t i c a , f í s i c a 
P o b l a c i ó n 
P o e s í a 
P o l i c í a admini s t . general 
j u d i c i a l 
loca l 
s a n i t a r i a 
P o l i g r a f í a s d e . . . 
Po l ines ia , g e o g r a f í a 

























































P o l í t i c a , asociaciones 3<3o 
colonial ^25 
interior 323 (.) 
in ternac ional 327 (.) 
part idos 329 (.) 
re l ig iosa 322 (.) 
ciencia 32 
Polo Norte 91 (98) 
S u r 91 (99) 
Po lonia , g e o g r a f í a 91 (438) 
h i s tor ia 9.438 
Porce lanas a r t í s t i c a s 738 
P o r n o g r a f í a 176 
P o r t u g a l , g e o g r a f í a 91 (469) 
h i s t o r i a 9. 469 
Por tuguesa , l engua 469 
P o s i t i v i s m o 14 
Práctica religiosa 24 
P r e n s a , periodismo 07 
Presupuestos de obras 692 
Pr i s iones 365 
Pr iv i l eg io s , l e g i s l a c i ó n 347.7 
( c o l e c c i ó n de) 6.08 
Probabi l idades , c á l c u l o 519 
Procedimientos c iv i les 347.9 
penales 343 
P r o d u c c i ó n de l a r iqueza 338 
Productos q u í m i c o s 661 
P r o f e c í a s b í b l i c a s 22 
Profesiones , m o r a l 174 
h ig iene 613 
Profesores 371 
P r o n ó s t i c o del tiempo 551.5 
Prop iedad a r t í s t i c a y l i -
t e r a r i a 347.7 
econ. p o l í t . 333 
i n d u s t r i a l 347.7 
l e g i s l a c i ó n 347 
Prosodia 4...6 
P r o s t i t u c i ó n , admin i s t . 351 
h ig iene 613 
m o r a l 176 
Proteccionismo 337 
Protestant ismo 284 
P r o v e n z a l , l engua 449 
l i t e r a t u r a 849 
Proverb ios 39 
Prov idenc ia 21 
P r o v i n c i a , a d m i n i s t r a c . 352 ( . ) 
P r u s i a , g e o g r a f í a 91 (431) 
h i s t o r i a 9.431 
P s e u d ó n i m o s , b i b l i o g r a f í a 014 
P s i c o l o g í a 15 
Publicaciones oficiales 083 
P u b l i c i d a d 659 
Puentes 624 
Puer to R i c o , g e o g r a f í a 91 (729.5j 
h i s t o r i a 9 .729.5 
Puer tos , i n g e n i e r í a 627 
Quesos 637 
Q u í m i c a 54 
R a c i o n a l i s m o 21 
R é g i m e n penitenciario 365 
Reg iones A n t á r t . , geogr. 91 (99) 
A r t i c a s , geogr. 91 (98) 
Religión 2 
y c i enc ia 21 
R e n t a t err i tor ia l 333 
R e p a r t i c i ó n de la r iqueza 339 
R e t ó r i c a 8.08 
R e u n i ó n ( I s la ) , g e o g r a f í a 91 (698.1) 
h i s tor ia 9.698 1 
R e v i s t a s de... ...05 
generales 05 ( . ) 
R í o s , i n g e n i e r í a 627 
R i t u a l 26 
R o c a s 552 
Roma, a r q u e o l o g í a 913 (37) 
derecho 349 (37) 
filología 47 
g e o g r a f í a . 91 (37) 
h i s t o r i a 937 
l i t e r a t u r a 87 
R u m a n a , l engua 459 
R u m a n i a , g e o g r a f í a 91 (498) 
h i s t o r i a 9.498 
R u s a , l engua 491.7 
R u s i a , g e o g r a f í a 91 (47) 
h i s tor ia 9.47 
Sacramentos 26 
S a h a r a , g e o g r a f í a 91 (661) 
Sajonia , g e o g r a f í a 91 (432.1) 
h i s tor ia 9.432.1 
Sa lar io s 831 
Sa lud p ú b l i c a 614 
S a l v a c i ó n , t e o l o g í a 23 
San Salvador , g e o g r a f í a 91 (728.4) 
Sanscr i t , filología 491.1 
Santo Domingo, g e o g r a f í a 91 (729.8) 
Santos, b i o g r a f í a co lect iva 922 
ind iv idua l 92 A-z 
culto 24 
Sastres 687 
S á t i r a 8 . . . 7 




de correos 383 
Senegal , g e o g r a f í a 91 (663) 
Sensua l i smo, f i l o s o f í a 14 
S e ñ a l e s 654 
S e ñ a s , l ibros generales de 058 ( . ) 
especiales, s e g ú n el asunto 
S e r i c i c u l t u r a 638 
Sermones 25 
S e r v i a , g e o g r a f í a 91 (497.1) 
S i a m , g e o g r a f í a 91 (593) 
S iber ia , g e o g r a f í a 91 (57) 
S i c i l i a , g e o g r a f í a 91 (458) 
h i s t o r i a 9.458 
S i e r r a L e o n a , g e o g r a f í a 91 (664) 
S i g i l o g r a f í a 736 
S i l v i c u l t u r a 634.9 
S indicatos profesionales 331 
S i n ó n i m o s , filología 4 . . . 4 
Sistemas filosóficos 14 
Social ismo 335 
Sociedades financieras 332 
c i e n t í f i c a s de 06 
generales 06 ( . ) 
p o l í t i c a s 363 
secretas 366 
Soeiologia en general 3 
propiamente d icha 301 
Socorros 361 
mrituos 334 
Sonambul i smo 135 
Sonda (islas de la) geog. 91 (92) 
Sonido ( f í s i ca ) 534 
Sports 79 
S u d á n , g e o g r a f í a 91 (662) 
Sueca , l engua 439.7 
S\iecia, g e o g r a f í a 91 (485) 
h i s tor ia 9.485 
S u e ñ o s 135 
Suic id io , m o r a l 179.7 
S u i z a , g e o g r a f í a 91 (494) 
h i s t o r i a 9.494 
S u m a t r a , g e o g r a f í a 91 (921) 
T a s m a n i a , g e o g r a f í a 91 (946) 
T a q u i g r a f í a 653 
T e a t r o , d i v e r s i ó n 79 
l i t e r a t u r a 8 . . . 2 
m ú s i c a 782 
Tecnologia 6 
T e j a s 695 
T e l é f o n o , c i e ñ e , ap l icadas 654 
c ienc ias sociales 384 
T e l é g r a f o , c i e ñ e , apl icadas 654 
c i e ñ e , sociales 384 
T e m p e r a n c i a 178 
Teología 2 
doctr ina l 23 
n a t u r a l 21 
T e o r í a d e . . . . . . 0 1 
T e o s o f í a 21 
T e r a p é u t i c a 615 
T e r m o d i n á m i c a 536 
T e r r a n o v a , g e o g r a f í a 91 (718) 
Testamento , nuevo y ant i -
guo 22 
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